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lieiONES D IA R IAS
. |D a  esto  m otivo á  la  m arejada que j esenciales de decadencia física y moral qu^Mae es mi buena consejera y un tanto hada, 
se lla  arm ado? ■ " aquejaban á la población. La misma comi^ nhie ha encomendado qae visite ámi llegada?
N osotros nos abstenem os de hacer l ̂ ^ón proponia al mismo tiempo el ca,minai
com entarids,por que esos son pleitos 
de la  fam ilia m onárqu ica  local.
Exponem os los hechos ta l como 
nos aseguran  que h an  ocurrido para  
que la  opinión los conozca y saque 
las de_dueciones que de ellos se  des­
prenden.
que se debía seguir.
: La forma en que hasta entonces ^  venía 
practicando la venta del alcohol era en cier­
to modo un medio indireetjO de fomentar elj 
alcoholismo, porque dicha'venta se hallaba; 
confiada á las-tabernas que, para: obtener^ 
mayores beneficios, tenían el mayor inte­
rés en favorecer la venta, esto es, en' hacer
Ij^'^jista én  la  D iputación pro- 
,1q jmis'njo que en el A yunta 
iporren v ientos de fronda con- 
|[ual G obernador civil,
Éo,sy sin  en tra r  n i sa lir á  la  
nadie, vam os á. exponét; 
sencillam ente y con aígu- 
BÍ'qs com entarios para  que fe- 
î éf dj^d de lo ocimrido y el pu- 
léisegún su  léal saber y en-
i el sábado an te rio r se convocó 
l ^ r a ^ ó n  á jhu de oonstítq^ 
^l^f^egío,á la  ley. X, ' '
)aU féuhidos los señores si- 
sr f  efnández dq la  Som era, 
¡h ipa, iPéféz, ítam o s
í i^ 'fm m e fd  Gutié-
^etió, A lrárez Net, - G orria Zar 
M artín V eland Núñez de
ícoso Martínez, García 
fáfeua Lom bardo*y Me- 
S í̂íMillánl to ta l Í4,
H ^en tóse  el seño r G obernador 
ífjésídir la,, sesión, pero  como el 
" gf, r ^ p ^ e n t a r i ó  tenía^que sór 
n|p.ÍdtÍ!S^;así se lo  adyitieforí 
('Godoy quien, en  v ista de eso, 
idó .extender acta  negativa, sus- 
^■ ^^o^¿eh  a c to  p a ra  o tfo jd ía  y 
_ n a d ie . '' "X 
| | | |  lunes y asistieron  lo s  sé- 
í|j|tÍt^dGS siguienteé: ,Férnán- 
IpISd^Ó fa, R anios Rodríguez, 
Bueno, Rom ero AgüadÓ, 
¿Igualada, H oscoso M artínez, 
^S éii^a lvo , G Cotilla, Núr 
| |? G á ^ o ,  AÍvarezi Net, Gaffare- 
| |p a r p ) ¿ E ] n y  G arcía, M artín 
1|,a y Medina Millán; to ta l4 4 , 
ite esto el Sr. G obernador dis- 
Ip ie  tam bién  se levantase acta 
por fa lta  de núm ero; pero 
él gr. R am o^ R o d r í^ e z  
que  se dé léc tu rá  4r^una real 
ilíp m ís te fíó  de la  G óbéfna- 
3ta 26 de Febrero  dé 1895 en 
^se establece que las Dipútacio- 
terinas puedén  Gonstitmrs.e 
te que asistan  11 d iputados.
^r. G obernador, que sin  duda 
mocáa 'la ekistencia de esa real 
*" iftó. m ucho de q u e ía  
fum ado en  e sta  sésióh, 
de.se acordado n ad ie  de 
in terio r, y  sostuvo el crite- 
; si e s ^ n d o  d icha disposi- 
ite  se stíspendió el acto e l 
ité rio r pp r fa lta  de núm ero 
?s d ipu tados, pues no asis- 
íás qqe 14, en  igual caso se. 
|é l  luqeé, insistie ttdo ,en  su  vir­
il que. sé levan ta ra  de nuevo acta 
Va, citándose o tra  vez p a ra  el 
léolee y conm inando coii la  m ulta  
‘p e s e t a s  á  los d ipu tados qué no 
, f | f a h ; ' v X ' . : " >  ' ^
b'^'actitud ■ del G obernador, bien  
ue co n trá riá fa  planes políticos 
t ié ñ o re á  d ipu tados ó por o tras 
sa^fp rop ijo  la  siguiente protes- 
fu e a y e rn e  dirigió al m in istro  de 
'oji'érnación: \ X/
léunidos sa lón  de sésiones dipur 
que. firm an, ba jo  pfes.idéncíá 
©mador civU,é invocados; los pre? 
ioSi de la  reá l o rden  de carác té t 
iral fecha 26 Febrero  l ^ ,  ratifi- 
i/'porlas d e2 8  A bril y 20 Ju n io  
^^qúé, au to rizan  constitución in- 
|a  dé: estas cofpofacionés con 
iéhpia once ; d ipu tados, dicha au  
tad n ég ó sé  ab iertam ente al cum- 
ie n to d e la le y ,
e s ta  infracción detérmínp, 
iicios á  los in tereses provinciá- 
Jpüestp que quedan  en suspenso 
;|imeiones de éste  organism o,Jo  
iémos 'en conocim iento de Vue 
Uideclinando tp d a  responsabili 
-Som era-^M oscoso.-—̂ ú ñ e z  dje 
-Medina.—Cruz, Gotilla. ^  
í|Lx1Jyafez Net.—^Eloy Ce-reía.
Ayer, por fin, y salvándose to d o s : crédito y en eludir las prescripciones de la
los inconvenientes con la  asistencia 
de núm ero suficiente de señores d i 
pu tados, quedó constitu ida in terina­
m ente la  D iputación provincial.
A hora, en  lo sucesivo lo que hab rá  
que observar, porque será  curioso, 
son  las relaciones de concordia y ar­
m onía que existan en tre  la  Gorporá- 
cion y su  presidente nato.
: E n tre  conservadores - y'fOmeristas 
anda el juego. ^
Hoy miéfeóles, jíegará ánüéstro puerto 
al magnífico vapor Ile-de-Fra¡hce, á bordo 
del cual un grupo de más 4e doscientas 
personas efectúan la excursión organizada 
por ta' Bemé Générah des Sciences, de JPá- 
ris. - ■
Ignoro aún el tiempo que los tsuristas se 
detendrán en ésta capital, pero es seguro 
que su permanencia entró nosotros, será 
breve, puesto que, según está, anunciado, 
partirán en tren especial el mismo día de 
sn llegada á la una de la tarde, con destino 
á  Gr'ánada, donde estarán hasta el jueves
ley.
Además, para poder vender el alcohol á 
precio módico, se recurría á una fabrica^ 
ción sumamente defectuosa y se ponínu'̂ êú 
venta .alcoholes de calidad muy malá.
Para remediar semejante estado de co-; 
sas, el comité de Gothehorg concibió una 
idea atrevida, lá de constituirse en socie­
dad para .explotar directamente la fabrica­
ción y la venta del alcohol, ocupando el lu­
gar de los taberneros y de los vendedores 
particulares. X
La cosa no fuéjfácil, pero en el espacio 
de algunos años, suprimiendo pocp á poco 
las licencias á medida que iban expirando, 
y abriendo despachos por su propia cüéhta, 
■'* comité conquistó el monopolio de la (fis-
y regrésíirán á ésta el viernes de madruga­
da, para embarcarse y ' continuar su viaje
seguidamente.
. Pero aun siendo excesivamente limitado 
el tiempo de qué esos señores puedan dis­
poner para visitar nuestra capital, és, de 
suponer que no lo dediquen excluSivaráen- 
te á récbnocé^iá calle de Larios, la Alame­
da y el Parque, pues tratándose de perso­
nas que, viajan, no sólo por placer, sino 
también para. estudiar en sus diferentes 
aspectos el grado, de adelanto de nuestras 
poblaciones^ procurarán examinar con 
atención los distintos detalles que á cada 
cual, según su profesión, gustos ó aficio­
nes, puedan interesar; de modo qué si los 
que viajan por puro s ^ r t  se contentan con 
dar los consabidos y obligados paseos á lá 
Caleta, la Concepción y la Alcazaba, los 
ingenieros y arquitectos desearán Visitar 
obras,monumentos ó edificios notables, los 
médicos: é higienistas pretenderán ver los 
hoSpitálés, laboratorios é instalaciones si r 
miláres y todos, en, fin, querrán apreciaí* 
los diversos éiémentos puestos ai servicio 
dé la población en lo relacionado con la 
ciencia, poé ellos cultivada.
En una capital qüe, como la nuestra, tie­
ne la pretensióft' de eclipsar á Niza, como 
estación invéfiiály sé haú hecho, con me- 
or deseo que/ acierto, trabajos ail -efw 
existiendo una Sóciédád que sé titutá pro 
pagcmdista del clima y etnbeUecimiento y  
otras sociedádés obligadas, por preceptos, 
de sus estatutos y por propio interés á pro^ 
curar que los; eKtrafajeros éncúenlren aquí 
no sólo; bellezas y adelantos que admirar 
sino también facilidades y atenciones por 
parte de todos, nada se ha hécho con tal
Iribución del alcohol en toda la ciudad y 
empezó á poner en práctica el criterio en 
qiie se inspiraba.
La soqiedad compréndió que no era posi­
ble destruir de la noche á la mafíana hábi­
tos l'úvetéradós, que era preciso proceder 
gradualméhté; empezó por mejorar, la cali­
dad del alcohol etílico que es el menos peli­
groso cuando es de calidad superior, y más 
qué aumentar él precio, ̂ procuró regular la 
venta, limitándola á ciertas horas del día.
Como lá experienoia médica ha,démos- 
trado que los efectos del alcohol son me­
nos terribles cuando éste es absorbido con 
alimentos sólidos, sólo se permitió la ven­
ta cuando fuese acompañada de la de man­
jares; además se cerraron todas las 'laber- 
nas ó bars; donde se consumía el alcohol 
de pie y, por lo tanto, muy, rápida y abun­
dantemente.
Además, y esto es un punto capital, se 
abolió la venta á crédito. . /
En los bars, donde antes no se vendían 
sino bebidas esfiirituosas, se inauguró la 
venta de té, café y leche á préció rdíojmo, á 
fln .de que él obrei;o pudiese escoger entré 
ei. alcohol y otras bebidas igualmente Con­
fortantes y excitantes, pero que costaban 
mucho menos. :
Los resultados fiieron magníficos, ines­
perados. ■' , .
El consumo, dpi alcohol, que en 1870 era 
en en GothebóÉg Je, 11,6 litros porhábitan- 
te, fqé bajando poco á poco hasta J,66  por 
habitante, es. decir, 2 por 100 én paehos de 
' ' años.
El número de tabernas descendió de 27 á 
15, en tanto que, en el mismo espacio de 
tiempo, la población subía de '53.000 á 
136;000 habitantes.
Los touristas, lo mismo cuando nos visi­
tan aisladamente, ó en pequeños grupos, 
que cuando lo hacen en grupos importan- 
tes,como el que; ahora llega, han de valerse 
de sus propios niedios para examinar aque- 
llós sitios que crean interesantes, pues; 
nadie se cuida de ofrecerles facilidades para 
ello, háciétídO“-^pqdiera decirse—los hono­
res de la casa, ,np ya en aquello que pudie­
ra implicar gastos, sino tampoco en lo que 
sólo constituye atenciones debjdas al extra- 
fio que nos favorece con su yióita, y ya nos 
daríamos por satisfechos con qué los agen­
tes dé la autoridad impidiesen que los ex- 
trangeros fuesen molestados por la imper­
tinente curiosidad de tinos y las peticiones 
y burlas de otros.
Note He pedir que se hagft por quiénes á 
ello sé' tíbnsldetén obligados un recibimien­
to dignq á los touristas deí He-de-Franóe 
porque es tarde ya para organizarlo; ni ten­
go la pretensión de que alg.uien se cuide de 
darles ¿facilidades para Sus yisitás; pero pie 
permito fógar á todos, autoridadessocie­
dades, éindadanos,. golfos y á cuantos la 
presenil 0Br.en y m^ que, para ve­
lar por el faueú «opibre de Málaga procuren 
impedir á todo trance que; aigúuos tomis­
tas, ma,l ¡aieonsejgidos, asomen las narices ál 
Guadalmedina, se aproxlméh á ciertos -edi- 
•difleioé cómo lá  pública, ni ánden
pór otras calles que no Sean las qhe teco 
ríé la procesión del Córpus y, sobre todo, 
jPQ ée lÓs feefMiía Srnar fotografías ó 
apunteÉpi .eeleó' facilite informe alguno
l^^nÉ -^G utiérrez  Buenp.-^M ^Ir, cp^.i:éf^irj|ncía A de]
^Manfiia. ^"r.Rpii9Lero 
^ ; $ 0ppalyb.^: X.... , . ,  '1'
1 ^ 0  es, sencillam eiií^. lo ocurrido; 
5̂  Jo s  ,¡antecedentes fidedignos 
fiemoa podido recoger. ’
ieiSdeJuego se ve, que siguiendo 
|critérlo  susten tado  po r los diputsi- 
i^06 iíJúcia ies asisten tes a l acto del 
^sV'.vla' D iputación, con arreglo á  
i, r ^  orden, pudp y debió quedar 
astifuída én l a , sesión del sábado, 
iár Véz, que asistie ron  14 répresen- 
íres y la  m encionada disposición 
Xexigé 1 1 . .-.X;;,
fó entonces nadie la  sacó á  cola-
-rr-rr^
se emn’* ^  que pudieran
tener iñ íe r é í - I I I S S f  í l l* ?  “
SU país. ¡áX j Xh'
• 't«<{ ’“'fEN'ARO:ÉRRBQ:
Pero no- he hablado todavía del arma 
‘ngeraosa y inás;: nipderna,. empipadq
por la iSoHédad ;do en efecto és­
ta  eihpleó él-alcoholismo como medip para 
combatirlo, consagrando todas las ganan^ 
cias obtenidas Con la venta del alcohol: E; 
fundar obras que pudiesen facilitar lá lu­
cha contra éí níismo. '''..X.
Las ganancias netas ascendiéron en
Ciertamente que. puedo hacerlo.
' —Pues bien, hágame el obsequio de de­
cirme: ¿dónde vívenlos Sueños? '
> El joven contestó:
—En mi casa. .
—¡Ah! ¡Qué feliz encuentro he tenido! 
¿Y la Esperanza, dónde vive?
■—En mi casa.  ̂ ........
T-r|MaravilIosol--dijo-¿Y las Delicias?
. -r-En mi casa.
—¡Eso es admirable!
■; Y no dándose cuenta de tanta dicha, 
quería ir más que corriendo, volando, á ,1a 
habitación de aquel joven, que debía, sin 
duda alguna, vivir en un suntuoso y regip 
palacio cuando daba hospitalidad á huéspé- 
des semejantes.
.. Mas á medida que iba avanzando en su 
qamino, su alegría se iba amortiguando.. '■ 
—Pero—dijo la HsP®2a—éstos á cuya 
eas/a,,¡rpeqQn'dlieí8 ¿o son-las .únicas peísp-? 
na'^:á quienes mi madrina me ha recpmén-, 
dado que viste, También me ha nombrado 
otras, dúe no deben ser tan conocidas como 
aquéllas,, puóstoqde nadie me ha sabido 
dar razón de donde viven. ¿Pódríaüstedile 
oírmelo? ,
—Si. ■'-XX " ■ ' ■
; —Bien; entonces sitenejs la bondad, de­
cidme, ¿dónde habita la Alarma?
En mi casa.
¡Ahí fQue me ha dirigido lá suerte al 
encontraros!—dijo la Belleiá, pero, esta 
vez sin batir palmas.
Y la Melancolía, ¿dónde vive?
—En mi casa.
—¿Y la Tristeza?
—En mi casa. V ...
—¿Y la Desesperación?
—En mi casa.
Etitpnces, mirando con aire.de sorpresa 
y dó;éspanto al que dé este modo se expre­
saba.» repuso: .
—Ño me explico cómo en vuestra casa 
albq'rgWs á tan opuestos huéspedes. ' •
El jóyen contestó: ; ,
-rJ<o comprenderéis fácilmente cuando 
os diga que soy el Amor.
XX”#' •' V Cátülo Mbxdes
,. A los que desé'en subscribirse á nuestro
térióclióó,’se les servirá G R A T IS  hasta n dé este mes, empezando á contarse su 
subscripción desde primero del próximo 
Mayo. ' \ X;: ' "  , , "  ■ ■■ ' '.
Asimismo se les facilitarán también 
iflG R A T IS , iGáfbl l etines publicados de
X B L M IÉ lM v Y lC T lM A S
novela que tanto interés ha despertado, pór 
désárrollarse en ellá los más culminantes 
sucesos de la gran revolución francesa.
R e  C i u d a d  R e a l
Mas de cinco mil firmas han autorizado 
el escrito dirigido á Vadillo protestando de 
que se le haya quitado á la provincia, ih 
justamente, la concesión" pará' establecer 
una granja agrícola. ” ’ • v
R e  C o p u ñ a  
Entre varios mozos pertenecientes á los 
pueblos de Lema y Brejo denrrió una san 
grientaWlisión.
De uno y otro lado se cambiaron palos 
puñaladas y tiros, resaltando de la lucha 
un muerto y dos heridos.
■ ■ .R e ''.M ú re la  
Auoche'se verificó el entierro de la Sar 
dina.'■ ■ . r V  ' ■
' Ei aspecto de la corairiva era fantástico;
; La carrozas iban .escoltadas por figuras 
típicas del país,' y disfraces ■tepresentaudo 
variedad,de animales. < . ¡ ,.
( iías de tres mil personas formaban la ca 
baígatá" ■ cuyo desfiló fné presenciado por 
.Tinas cien mil. • '',■•■■■ V/X.,
De luces y pólvora se hizo un verdadero 
derroche.
Por desgracia hubo que lamentar algu­
nas sensibles desgracias.
La carroza de,Báco se incendió por des 
veces, produciendo el accidente gran pá­
nico. ; ■ ' '
Varias de las diosas que la tripulaban 
recibieron heridas y contusiones.
Una de aquellas, que no pudo huir por 
hallarse amarrada con correas á un tonel 
f.aé envuelta por las llamas. ^
A sus gritos acudió un electricistá y con 
grave riesgo de su vida pudo libertarla de 
las ligaduras, conduciéndola después, en 
tíuíóü de otras personas, al hospital civil 
donde. se teme que fallezca; pues presenta 
ambas piernas completamente carboniza­
das.
El cochero que dirigía la carroza se frac­
turó una pierna.. '
La caiisadel siniestro obedeció ála  ex­
plosión, del depósito de acetileno que pro­
veía al alumbrado.
Esté doloroso suceso ha impresionado 
hondamente.
R ^  S e v i l l a
Llegó el alcalde de Barcelona.
El rey Leopoldo de Bélgica marchó á 
Granada. ..
R e  F o ry o l
El oleaje arrojó.á la playa el cadáver de 
una mujer, cuyo rostro y manos habían si­
do comidos por los peces.
Supónese que la infeliz pereció hace al­
gunos días, cojiendo mariscos. r
Ha fondeado en el puerto el yate Giral­
da que viene á prepararse para conducir á 
Inglaterra al rey don Alfonso.
R e  Lras P a lm a s  ;
Ha sido trasladado á la sala dé autopsia 
el cadáver de úna anciana, á la que se su­
pone asesinada por su hijo en un acceso de 
furia. - ; ' ' ■'
El infame parricida ingresó en la cárcel. 
—Anoche riñeron dos cabos.
Uno empujó al otro por un despeñadero 
4el que.fué exir^duqn gra,wí«^^8tadiL;,
años á 16.282.360- coronas consagradas pofe
( S e i t t  '
D e l E x tra n je r o
25 Abril 1905.
.̂.....  ■:*' ■ ■
X El duque dé de lóS: A|a'uzaps ilegó á Gé- 
hóva, después úe uná éipédición ciéñt/fica 
que ha durado dos años!' ’X:'X ’ , ’ " " ''’XX:
- ' ■
Aumentá visiblemáite la excitación con­
que ofrecían, un asilo agradable á los obrjsX ¡tra los yankees. : 
ros y á todoSiaqúellos que, no téniéndorji^:; ;; ' X , .R e .P a r ia  : ' , X
completo en provécíió de las cl'áses socMl^ 
que abusaban del alcohol y que dirjectáX ' 
indirectamente pódíán apartarlos dé-
ción,'' , X’.X''/.-.:,,' , X̂ ; ' ■ X''^Xi''^
En 1883 la spciedád organizó en los d i^ i 
rentes, barrios -jalí^s populares de lectnrái:;
roilia y no sabíeádo donde pasar las hdtáí 
libres después del trabajo, se convertía^ 
antes en los oUentes.más asiduos de' Ja 
berna. En dichas salas, bien calentadas 
bien alumbradas, se suministran ééríó|iÍ3ó^i 
pero está prohibida, la absorción de hébrdáé 
espiriúosas.' ,■
Otra parte del dinero fué consagrádé'á^lá 
creación deí párdhe de Slóitsbogen; parque 
magnífico poblado.de animares, cübiertb 
dé pequeños lagos y ehriquecido éon toda 
cíase de diétracpiones y deportes: IsiMn tér 
ais, foot hall,jiiegos de bolos, étc.
Durante la primavera, este graa.jardin ó 
parque, ejerce victorióSamenté sü inflúeii| 
cia atractiva por medio de sus perfumes ’ Jf 
dé su aire puro contra la corroMpíJá attnós- 
fera de las tabernas. .'
Repito,'pues', en presencia déqstos re-- 
sultédos, que la Sociedad de 'Gtíthebor|; 
ha hecho más que curar; úna llá^a social; 
ha enseñado al mundo éxperímentalmenté 
con qué armas, no de violencia ni de predi- 
cacióa áridá, sino de acción flrtne, previsoX 
ra y desinteresada se puede llegar á la pro­
filaxis del alcoholismo. ; X X V *
CEéAmLótóRóSí)
El gobiévhq fr^cés há jispuesto que seis 
destroyers dóce| torpederos, con el qoq- 
lénte ' t̂úateríal d'e éM^átuento convoyen 
'ái los botés ^úéfháú la carrera de
*^Ar^elá Tolón,
A r t é s ; iL e t r á s
l A  B E L L E Z A  Y  E L  AM QR
: l< d étt?a  f á t i é s t a
Xy todos dieron por bueno que ste 
V#a él aéto. "
ís á saberl 
¿decoración éambiú por comple' 
' i,, sesión 'sitíen le; lo que se 
lacer el sábaHo;. % si no se hu- 
íjpa olvidado de la rep,l orden tras- 
|l|ldá, quiso haceráe el lunes, á 10 
‘ ' >püsó' el Gobeínadóp,-ftiñdán- 
r que si la sesión para cofisti- 
' pudó verificárse ‘él sátíádo
i,bútadps, en i^ á l casp sé en- 
el lunes,' sostemendp gtie 
ll'I^Oédía era citar dé ; nuqvo :y 
’ los señores diputadós 
rá^istierafií: en múmercRSuñ- 
h'^églt) ai reglamento.
A una péquefia ciudad de Suécia, á Go- 
theborg, corresponde la g iO r^de haber 
afrontado y resuelto por vez panera uno 
de los problemas más dolorosos y graves 
que preocupan y han de preocupar aún al 
miindo civilizado: el del alcoholismo; y nó 
sólo por. el tritiqfo final, sino por la manera 
digna y práctica cotí que fué dirigida esta 
lucha, que merece ser señalada á la admi­
ración y al agradecimiento de toda la huma+ 
nidad. . ¿  - X'-'X;,.
En efécto, puede afinnarse qué con el alcof 
holismó 80 borra de su seno el manantial 
inás tetrihio de vergtíenza y de miseria qué 
aflige y eoibtutece al proletariado.
• Etí 1864 él con'sejo municipal de Gottter 
borg nombró una comisión para estudiar 
la cuestión del pauperismo, qtíe iba en au
a^O'^ichaTeálpfden y 'ihentOtíiiim proporciones inquietantes en lá
•  L ’ , X X _  *' XX_ . .̂ *1 X  ̂ _X_' ' xX i. • X ■citada ciudad 
XLá comisión, después de un largo traba­
jo dé'ítívé'stigación y de formación de esta­
dísticas, tino á parar en que’ la razón prin- 
élpái déí pauperismo era el alcoholismo, y. 
en que era preciso combatir ante toda fel ál- 
4blSra si dé quérian .suprimir las cáURa4
Clertó día llegó una gfan ciudad una 
niña rubia y joyen, ^ues apena? eeftláhá 
llevando en su .seipbiante 
tnciestíw -«  ; .*■'»-*.«. la satisfacéiótíj yeé- 
retratadas la alegría 
tía un traje escarlata como ei quu. v 
doras usan.
¿Quién era aqviella niña hermosa? ¿Cómo 
se llamaba? ¿De dónde venía? Ésto es lo qué 
yo no pinedo deciros, pues lo ignoro como 
vosotros mismos.
Cuando esa niña, que no era otra que la 
Belleza, llegó á la  ciudad, etícontróse asom­
brada al ver aquella multitud de edificios y 
el inmenso gentío que pór ías calles disettr 
rria; y confusa y atontada, se preguntaba: 
—¿Cópío me arreglaré para encontrar, en­
tre tantas casas, la que he de visitar?—Pe­
ro divisó,, no muy lejos de ella, á un joveií 
cubierto de oro y pedrerías. Como llevaba 
un carcax á la espalda,debia, sin dtída, ser 
un cazador real, que la miraba compla­
ciente.
—Señor—le dijo ella—ruego á usted ha­
ga el favor de decirme si éá usted de está 
ciudad.
—Niña hermosa—respondió él—yo soy 
de todas las ciudades. X;
—Y en esta donde nos hallamos, ¿cono­
ce usted á mucha gente? ,..,
—Aquí, como en todas partes, conozco á 
todo el mundo.
—¿Podía, pues, enseñarme el domicilib 
4e algunas personas á quíénss mi madrina,
ComúMcah de^'^áííoviít’' un soldado 
de aquella guavi^éíótí, atacado súbitámen- 
te fde locura,; hizgó> nuinéro:sqá disparos? <íé 
fusil en las calles más céntricas de dicha 
capital.' . ..'X-X ..^XX''","rX,.'¿--X' :'»:''.̂ X
be los disparos resultaron muertas siete 
pérsonas y varias, otras heridaiá- ; .;
XX” •" f f jR e ^ I ío n d ’ipéS'^ X’ ■ ,
, La escuadra niSa que surca las.águás dé 
Etínizanlc hállase compnesta dé 52 buques 
Moíiiyendo Jos transportes, de los cuales 
hay 4 alemanes, 7 daneses y á ruaos.
- —-Los últimos informes séfialan lá pre­
sencia de buqiies á 16 millas del norte dé 
lá Indochina, :' ■ 'X :' "X ' '
I —<Un destroyers miso explora las Cóstas 
japenesas. ' •
! —Los bálticos marchan protegidos por 
14 dénsa nlébiá, creyéndose qué lograrán 
hjiriáT la yigilatícia de los nipones.
de ..haberse Ji- 
bya|to-tíia^átáÍÍá';'¿^^ viéne .á
conñrmárlos, X . ■ \  i
! IfédOíhitíá la creencia ds qué Rpdj ens- 
continuará maniobrando hasta que 
Se -le una Nebogatoff, en cuyo momento se 
dirigirán juntos á Vladiyostpkjdispnestos á 
’ #i el eneiRlgo les presenta batalla.íieiéS
GRAN BARATO
' S A S T R R R tA  X 'V
Mm
C a l l e  N u e v a  n A m . 8 ^
Velos encage y cbaatilly, do.B Ptas.íá 1,50
Sedas novedad,
Arsaur negro doble ancho. -. . 
Indiana novedad . . . . . . 
Holanda a]godótí,pieza^4 varas. 
10.000 abanicos japoneses. . . 
Cortes Sábana . . . . . . .







í íXBlmarquésideXVillayiciosa^i^ recibido 
órdenes del rey para qutí in s p é p ^ e  la sie­
rra, á fin de impedir la caza delphras mtíur 
teses. ■,.,XxíX'^
Al propio tiempo le áátotbfe partí que 
sustituya álos ocho guardas actuales.
R e  Á v i l a  ' ■ ■
Continúa preocupanÓo la f u ^  de presos. 
Asegúrase que la viga utíliz,áda para la 
evasión fué colocada póí tíña ¿tíjpr á quien 
se busca activamente. XX <
lino de los fugados escribió-iitía carta al 
director del estahlécimientp.biirládHose de 
su torpeza. ; X X̂ X 'X-'
Decaen lás esperanzas de piOdér Captiirar 
á los fugitivos. í ’
El vigilante de la cárcel sé haliá proce­
sado,.
A g i t a e i d u  e a r l l s á á
Telegramas recibidos á- última hora de 
Barcelona, dicen que allívcirctíáan rumores 
que suponen se .proyecta, algima algarada 
cádlístai rélaciónada contímpresás de carác­
ter bursátil. /  ■
Las autoridades niegan que éntre ios. car- 
listas haya agitación, pero, no Obstante, 
adoptan precauciones. X  X-
: R é í - G v á i i a d a ' :
En el correó de anoche por Ja línea de 
los Andaltíces llegó á esta proce­
dente de Sevilla el rey Leopoldo dé. Bélgi­
ca, al que acompañan su ayti:díaÚté|tíB. se­
cretario y dos máyo '; . ) :
Sil estapcia en Granada seid de breves 
días,'- ' .XX'
D a llá d r id
, X Ac^eDtaelQUóA
En el mini&tério del Estado, se íja réCibi- 
4q rqspuestá yáflá® nácioneS aceptando 
lá; itívitaclód'iq#
envíen delegados representantes a las fies­
tas que han de celebrarse para coapae^orar 
el centenario del Quijote. X ^
V is i t a  r é g i a  á: XV;!
el 7 de Mayo se celebre; en el Parque -una 
misa de campaña. - ^
A  J a é n .  T-rEsta mañana salió pára^ 
Jaén, á donde -̂ha sido trasladado,, el.escri^ 
Mente de primera dáso do Oficinas Mim 
res don Rafael Antúneí Znrbaco. ,í.v; X 
P a g o .—Ha quedado abierto el'^ga.en> 
el Ayuntamiento, para la recaudaelóa.' del 
arbitrio estableéido; sobre las agua% , 
rremolinos, correspondiente al priipér. ge- 
mestre del año,actual, -jt ,1
M á s  tui*íatas.-^Procedentes de Sevi­
lla ayer llegaron á esta capital numerosos 
turistas portngueses,los cuales visitáronlos 
puntos más importantes de la población. 
Mañana regresaran á Sevilla.
R e  v i s ió n .—La Comisión mixta de Ye-r 
clutamienío ha revisado Imy loá.éii^edién- 
tea de quintas de los mozos perteneciéntes 
álos pueblos de Mijas y Nerja. ,
C a r ta s  d e te n id la s .—En las óficíhas 
de correos de esta capital, se encuentran s. 
detenidas las siguientes cartas: '
Don Antonio Martín Galvez, dón Carlos 
Moreno Moreno, señores López y Laudátt y 
dqn Francisco Muñoz Fernández. ,
I n d u l to s  d e  p r ó f u g o s .  —Han sido 
Indultados de la penalidad correspondientes 
los mozos de anteriores reemplazos, que 
fueron declarados prófugos Manuel Ramón 
Expósito y Rafael Marfil, de Vélez-M-álaga; ¡ 
Adriano Martín García, de Benampca^jfáí ' 
Antonio Díaz, de esta capital; Angel Martín 
García, de Algarrojbo; Juan García dUcIstán; „ 
José López Peiáez y Manuel León Ruano, 
de Málaga. > i . : v ; ;
M a tr im o n io .-H a n  contraido matri­
monio la señorita Francisca CómitreiMariSn  ̂
y el joven don Manuel González Gón¿ez. ' : 
Los recién casados salieron parsi Alican­
te, donde pasarán.una t e m p o r a d a ' . . .
O b r a s .—En la reunión que ayer tarde 
celebró la Cruz Roja al objeto de designar 
forma en que se han de invertir dos fon­
dos recaudados por suscripción para soco­
rrer á los obreros, quedó acordado que di- : 
chos fondos sean aplicados en la ejecución 
de los trabajos para unir' el paseo de Hé- 
redia con el Parque.
En tal sentido se, oficiará á la Cliníátoló- 
gica , para que, puestas de acuerdo amba» 
entidades,se lleven á cabo cuanto antes lás 
mencionadas obras. , X
C o n a to  d e  in c e n d io .—A las cuedro 
y media de esta madrugada se inició un in­
cendio en la fábrica de ácidos que. los se­
ñores Jiménez y Lamothe tienen esíableqi- ; 
da en la calle'de Canales,.
|11 sereno y,',guéídá^ del distrito dieron 
aviso ál portero de ia mencionada fábrica y  
una vez franqueada la puerta encontráron 
ardiendo varios sacos de nutritina.
Unos cuantos cubos de agua bastardo pa­
ra dominar el conato de incendio.
V id r io s  r o t o s .—Los individuos Ri­
cardo Barroso y Enrique Cervátíiés rom­
pieron anoche un cristal do la puerta de en­
trada de la taberna La ±*lata, Mendez Nur 
ñez, 2, y un apara*í) de gas, del mismo ne-  ̂
gándose á el daño ocasionado. / 
Despué-3''gig^ieron corriendo la broma 
rompiendo el foco de luz eléctrica quer Jiay . 
,eu la puerta del establecimiento \situadQ em 
la Calle de Granada déuoiqínado 
Loa revoltosos no fueron^ detenidos por 
identificar sus personas y domicilios. ̂ i 
C o m u m ió a o id n .—El gobernador ci­
vil ha oficiado al alcalde de -Benamoéarra 
para que en plazo de cinco dias se traslade 
á otro local de mejores condiciones la es­
cuela pública de niños de aquel pueblo, 
pagáfidosele al maestro el importe de los al­
quileres que ha satisfecho de su bolsillo.
R s e á n d a lo .—En la  calle de Cuarteles 
promovieron esta mañana fenomenal escán- 
■dalo las individuas Ana Madrid Fernández 
‘Enriqueta Andradea Herú y María Murillo 
Andrades cruzándose las frases de rigor én 
casos tales. -
El motivo de la cuestión fué el haber pe­
gado la Ana á un joven ciego, hijo de la 
Enriqueta.
I n s u l t o s .—En la calle Nueva se inaul- 
taron anoche mutuamente Manuel Fernán­
dez Roselló y Julia Ruiz;Tejada manifestan­
do esta que días pasados el Femándqz ha­
bía pegado á una hermana suya.
: tto fué de
l^grmás flojos.
C u r a d a .  —Ea la eállé Máríblanca ̂ na si­
do curada esta mañana María Moren'j Mora­
les que jTgesentaba una eontusióp; en el ojo 
izquierdo, motivada por una (y»;ida que dio 
en la calle de Cárcer.
 ̂ S o b r e  u u  su icídJ;© .—Haciéndonos 
eco de Jo que ds rumé,r público se decía, 
vccCglmps ayer una. versión sobre las cau-
Créese que en. Octubre vendrán á M s^’a habían irúpulsado al Sri T^^ascáStro
ipnjtto preferirían, y esta es su intención, 
el encuentro dé Togo á fin de que 
Jumefi las unidades d e ; Vladivostok, 
i *’®PárÍ}if|áR todos los buques
■ • '"''¿Hchuria, doadptl íjriflripal papel 
dé jugarlo los submarinos.- . .
:^IÓFuÍ«U 4 0  Óf i  . ,v
||d ste  instante recibe nñ telegrama 
anunciando qué. Rodlénsvénski y 
átoff se han tíúidó en aguas de Java.
[iétí Jj'JE'cAo recibe idéntica noticia 
eódo qtíe la incorporación tuvo lugar
' ;,v ,; D e  -proyitíéiás
¿X;X 25Abrill906.
‘ '.ti’XC 'R e,';C © uta ' ,'
, ^  ha verificado con la acosttítííhradá áo- 
ieíQúLnidad la jura dabanderáa por los nue­
vos .reclutas, -V, ' >
‘ La cCTemonia fué presenciada por nnmer 
rosó contingente dé las kábilás vecinas.
R e  B a d a j o z
Nótase.,pxlrajórdmaría animación que va 
anihéfitá)tób incesantemente por la conti­
nua lléganade'forasteros.
{ ,>§e tropieza con grandes dificultades para 
encontrar alojamiento..,
Ha Sido suépetídida lá corrida regia.
ios reyes de Inglaterra.
M o ^ tg iro  ?áo |9
De un motueñío á otro es' aguardado el 
jefe de 1Ó8'demócratas,cuya salidá'de Ponte­
vedra anuncian aqTiéllos periódicos.
■ -R ésiviágiá
El rumor que ha vCíúuo tireulando de 
que el P Nozaleda renuncia ai:afzoiliapado 
de Valencia, há tenido confiE;i |̂ció|i 
noche, _í..X XX¿ '
'  M jauKá y  S l l v ó l a
Esta madrugada se comentaba vivamente 
una entrevista celebrada pór loS' séñores 
SilVéla y Maurá.
Esté ülttmo dice que se limitó á dar el 
pésame al señor Silvela, por el fadlecimien- 
delbérmano político de éste, señor mar­
qués de Casa Loring, negando que se ocu­




jEoy nos complacemos en consignar que 
tales rumorés, no tienen fundamento algu­
no, pues los motivos ocasionales del triste 
suceso son de índole puramente jlrivativa.
Esta aclaración la hacemos gustosos, 
reiterando á la familia del Sr. Trascastro 
la expresión de nuestro pésame.
B a u t iz o s .—Ei domingo último recibió 
el agua del bautismo, una, niña hija de 
nuestro amigo don Juan Moreno y de su 
esposa doña Victoria Ocaña, siendo apadri* 
nada por don Juan Cu e s t a s u  señora doña 
Concepción Montosa.
En él mismo día fué bautizada una hiña 
hija de los señores don, Gumersindo Cardo­
na y doña Francisca Bolín, actuando dq pa­
drinos, don José y doña Cecilia (fiares.
Ambas familias celebraron aleg-f^ente 
el fausto suceso.
T o u p is ta s .—Gomo ya \emos dicho 
mañana llegará á este puerto él magnifico
4- 
M is a d e  o a i& 9 a 6 a .—El goberna­
dor militar ha pfrécií^ su cojlcurso á la Co­




En su consecaencia se ha acó;
 ̂ 08 touristas .1i^n<̂ ;gg0g que viajan á bor­
do' del óittído áaidtán á la una de la
tarde, en treu^^gpcial para Granada.
irptp. rfrEl foco de luz eléc­
trica á>̂ j|p̂ ¿ó ea Já p t̂íeriá .̂ de la cervecéria 
!^asájd^ Héíedíá apárecióésíd.róiñM 




fr‘\  . '
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certifica'dó del Labora­
torio Municiijal de Madrid 
queacó'frrpaña álosf ráseos, 




El mejor microbicidá Co­
nocido contra el bacilo de 
la CALV8CIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TÍÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
de ios partidos de Estepona y MarbiSfid' 
Ijmombrado la siguiente 3unta directiva. '• 
Presidente.—Don Antonio AlonsovB 
ed; Yiee-presid^te» doñ José Lunas 's 
lera; id. segundo, don Antonio
Vocales.—Don Antonio Olivernsjdaap'^ 
ta, don Juan Ortiz González y don 
Idoreno Ortiz. , >
Tesorero.—Don Pedro Terrón J 
Otro; don Miguel Palacios,
Secretario l.®-r-Dort Valentín 
® don Ramón Gil.
. ......... . .. .'
E L  P E L O
Bcufis iSiMdÑil
Preparatoria. para todas, las CárrtraS, A'rtí¿iV 
Oficios é Industrias, fundada' i» el alio íSífS y 
dirigida por . ,,
D. ANTONIO^I^UIZ
Premiada con Medalla de Píatíren sobo y de 
Oro en ladi. Dibujo lineal én toda ^  exténslór. 
iavadi y proyecto, ioem ornamentad6n,:mecán(l' 
ce, staisalgC} adorno, perspectiva, arqui'
lectura, ^oradóni topográficQ y anatórDlco. , 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche. ;
C a lle  d e  A lam o s, 4 b  y
CÁNOVAS DEL CASTILLO)----
— . . . .  ̂ t , . S .  :f. ^
Un a .boca esmaltada de.limpia y sana dén- 
tadura constituyéh el b'buqüet de la hermo­
sura, Sostenida‘p'or el LI0OR DEL PGI-iO.
a preferencia: qup la previsión maternal 
otorga al gran dentífrico nabional-sobre los 
dentífricos extranjeros, está perfpctampnte 
justificada (> hiatóricaipentq comprobada. 
Mientras se vCn hermosas sbñoras con pre­
ciosas dentaduras, hállattsoA su iáclo her­
manas ó cotnpañeras defeolegio careciendo 
de tan lindo adorno;> Contraste eloouonte 
que revela «1 imperdonable abandono ,de 
no haber acudido desda la niñez á vaounar-
6 o b i e i ? ! i o
Servicié de la plaza para mañáña¿ ■ 
Parada: Borbón. - '
Hospital y ptovisiones: Borbón, quinto 
capitán. r ’
Talla en la Coitíision mixta, tres-sar^’tól’ 
tos de Extremadura. ‘ v ;a‘
A L M C E N B S  D £ > f £ q i
Las üítimas novedades y fantasías ̂  
para Señora, las hay en esta casa'# ' 
precios ventajosos; suntuoso suHidí) 
en sedería, gasa§;etámines, lanas
i é l M i a  C p b f  i S ^ i i
tes especiales ,de vestidos, céfiros y 
batistas. - / .
Surtido genel^al en lanería, alpaems 
y cortes (ie novedad en chalecos 
ra caballeros.
Secciófa eSl^bMal de sastrería: al 
frente nn reputado maestro sastrb 
madrileño que: óonfectíiona toda'qlav 
se de preñdas»pa^a.'OaballóroSí




por OOK:'rBÍ«-H[Jp*fcMAJSíO® dé 3EÍ AieCJB>JL,oniíÍV y muŷ é̂<aaimonté el
P r e c i o s  A jo «  p o r  metr.oqf^
rAvSiCalle Sagasta y skba&t;
m sm m m m
En las oficinas de. este Gobierno deb:^ 
presentarse para asuntos deinteréelosiqbL 
dados Miguel Rodríguez - Cabrefá, 'MiStSuefl 
González Zubil y .Torenato Márli¿V|l5f 
quierdo. ' ' ■
Se vende una maéítífioa én blaSnbd.
Puede VéTBé 'eú el latler de carmnjtes de 
Rafael Herréro Chtmo'na; Plaza-del Hospú 
tial Civil riñin. l.
Gurabión de «nfermedíade^ ¡por ios agentes>‘fíi&ícos'C0íit1ttlS¡á.b‘jb6Íl insU^V-^i 
lacianes que llenan todas las exigencias d é  la c ienciá iiioderna;- ''-^ '^  -
Rayos X, R a d io g if í^ , R adáoterap  Fuisenterapia, Electwíí^É^^^,
>tempia^^^y f^lvano^caustiav
Delegaoión de Hacienl.^
H ' B S W I P O  . - ::.V ' '
Venta de preciosa anaquelería y mostra'-
„„ ________________________  _____  Por diverstís coiíeeptds bfAr -lngrespid
sb la boca con el LlOOR DEL í^LO , y la I en esta Tesorería de Hacienda 57 
gran caución y solicitud (Je un enjuagato- pesetas. .
rió diario con el mismo. Señoras de 25 y 30
T i r o  N a c io n a l .  —He aquí el resulta­
do del concurso de tiro al blanco celebrado 
el domingo último. ,
Primer Geríámen á >560 metros
1 . ®- Pjfemio don Rafael-Gntierrez Domin- 
guez, que hizo de 1 0  disparos seguidos, 
impactos, valor de 13 tantos.
2. ° Premio don Maímel Mérida Infante 
3, por valor de 4 tantos.
3. ° Premio don Rafael Ramírez, 2 id 
de 2  id.
St^uñdo Ceftaraten á 40T) metros
1. ® Premio don Rafael Gntierre'z Do 
minguez, 1 0  disparos, 6  impáctos, valor 
7 tantos.
2. ® Premio don Manue’ Marida Infán 
te 3, por Valbr dfe 5 id.
3 .0  Premio B. Francisco Garcia Tufan 
te, 2  id. dé 6  id:
Certamen Dteciéivo á 400 metros
1. ® Prdpiio don Francisco Gareía lnfan- 
teé de 10'disparos 5 impactos, por valor dé 
Stfihtbs.;
2. ® • Premio don Manuel Mérida Infante 
b  iihpactbs por valbr de 7 tantos
3. ® Rremto don Rafaél Gutiérrez Domín­
guez 4 id. por 9 tantos.
Para el domingo 30 del actual está atiün- 
ciaSoclro concurso, en el qne habrá certa­
men ,pSJá rewolver, armas especialés. 
Maüsser y’bomo decisivo, tirada sobre.plan- 
cha metáliea'á 2 0 0  metros.
IteVÍiptav—EL teniente coronel de la 
guardia civil don Emilio ¡Mola ha salido á 
revistar varios pueátos de esta Comandan­
cia, ‘hahiéndose encargadlo de la misma el 
segundc- deffi, don Bernardo Arranz Jover.
jLkis dpoBicfo'ti'eB á  N C ta r ia s .—
TerhJihádas las oposiciohés á Ñotarias, que 
se han.celebrado en Madrid con arrfeglo 'á 
á las reformas del señor Dato, han sido eli- 
raSnádbs unos Inll opositores y ádtüitido 
unos dóscientos.
Se gestiona activamente la ampliación 
dél uAmerp de plaíias, á fin de que tengan 
ingreso eñ éLcúérpo cíe aspirántés los que, 
s e ^ n la  letra dé la ley, no lo han alcán- 
siado.
V i ta l  A * a .—El domingo isé puéo jen 
«aceña eñ dicha só'cíedad dramática la co­
media Los
Con esta obrá debütóiina discré 
nada en el papel dé CctpáUna, niereñiendo 
. mnchtOB aplausos y siñcéf os iíáceinéé.
La culta sófeíeddd qlie iñseñsibleiííeñte 
va tomandoi un carácter muy vameno, dedi­
ca todos #us “esfuerzos á desterrar antiguas 
prácticas, organizando un plan de veladas 
digño de elogio.
El sábado próximo . 80 representará el 
gracioso sainete de los.JQuin'te]^ La bmná 
ftomhm y el domingo el drama .d®' Echega- 
Ta,j J>emmlam0a. , \
l i 6 jpBz d e  AyBla.-r-Añochese verifi^ 
có ta anúnciada función beneficio en la qtié 
tomaron parto éonocidos actores.
La representación, algo desigual, sobre> 
saliendo la señorita López Caro y los seño­
res Molina y Arias.
No felicitamos al beneficiado porque la 
«Ufcrada y los ingresos en taquilla dejaron 
que desear . y <
A ldm bFB ittlexttO  ̂ -—La señora doña 
Leonarda González Sánchez esposa dedop 
Onofre Gallardo ha dado á  luz felizmente. 
Tanto la madre como el recieu nacido se 
encuentran bien.
Nuestra enhorabuena.
N a u f r a g io  d e  u n  v a p o r .  — Por car 
- ta dol marinero malagueño José Ortega se 
hañ recibido noticias de la pérdida del va 
por espñaol (Serafín Bultesferos ocurridaha- 
ce pocos días frente á las costas de Mariñón 
(América del Norte:)
El'Seraf^n Ballesteros era un hermoso 
buque de 2,992/toneladas, construido en 
1901 y perteneciente á la' matrícula de Gi 
jón. '
Déspués de grandesf raba jos pudo salvar 
se toda la tripulación , entre la que se con- 
taba-.el referido; maripero, paisano nuestro.
CoiíCoreuciaLí-^El doétor don Fran­
cisco A.'iRisqñez dará una conferencia Jen 
la • noche del próximo jueves disertando 
> acerca del tema Bisension^e la doctrina mi- 
crobitMta.
La, conferencia tendrá Itfgnr-'en el -«alón 
de actos de la Sociedad de Gcencias.
. l i e .  viaje '--^E n el tren de las mievc /  
veinticinco, ha salido hoy para SéviHav don 
Isidro'Molina Bueno.
En él de la pna y quince, llogaFóbdéMa- 
drid, la Condesa re Madrón y su hermana 
la Sefioráídel exministro de Agricultura don 
, don .íosA Cárdenas y Juan Potice de León. 
—*Ett el de ías'dos-y media llegó de Sevi­
lla don Man îel Leriá.
; —De Cártama las familias de Brioso y 
Mapelli. :
Bu,el'de las tres y quince, salió para Coin. 
don Salvador Rueda, -
años que acudieron desdé su niñez al ina­
preciable xalisrñán, gozan de preciosa den­
tadura.7 ,Puede ñarso-tal caso con dentífri­
cos que acaban de nacer? Por esto las 
madres eapauoL'S no so olvidan de aplicar 
en sus pequernoio;:! desee que aparece la 
segunda deut.av!'.;ia, ol. imponderable LI­
COR DEL POLO. '
P a v a  oaV av l a  to s  F e r i n a  6  C o n -
vulsiva ios discos espooiiUOs de J. Guenca 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
B io l< -L aaa, véase 4.® plana.
dálehlcli¿iikP!polb)Dí|r6 éiSItíloG é- 
n o v a . P t a s .  k i lo .  Saín: J u a n  
S I y  5 3 .
L a  t i l t im a  p a l a b r a  e n  f o to g r a ­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura.y todo cuanto en este arte se re la­
cione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete caUe de SANÍ A MARIA, 1?, 2.® 
principal.—S. FARACH.
DípuYáclóH Ipróyincial
Por la caja especial fie la provifieia-Js^ 
han devueltos á don Juan Benítez Ber-náído 
dos depósitos importántes 8,425 pesefal 
que .tenía constituidos para optar á subasta.
A u d i e p .c i a
dor' propio para Farmacia ó Gon,ftÉería, y‘ ’ - t:. ¿e Do.so traspasa bonito. Establecimiento 
mostíblcs. , :
Razfm, Oisneros, ;4̂ , 3.°. dereé^a..
ñmw espéctá^úlo
fclimzación y Alta frecüjBüciai—Galvanotera :
m pia, Neulnoterapia,, «to,—-Operaciones, Mattwjs, Sistema'nervioso,^
Enferm edades venéreas, sifilificas y de la  í>iéi, Nífiós'^ éte., élíb.—Miáii’sfe
micos y microscopicpŝ - -Reconocim iento de N o tó zaü  
-N O .B A S7l:i£:-C O N SU LTA R  ' ' -
O bttSU lta  geuMCl*^ á r^ - 'C u ra o io n e fé i  d é  1̂ 0 A Ü  ^  ¿  8
' Co'U Btütá b d ó tr 6 ín l« b  pai^a ói> í^t»rb¥'dd ' 1 0  á  1 1
Habiendo terminado lai organización ;dél
Orfeón excéótricó
■. ““ IT '- ':/7'
; S 'éB idd  d u  “b d d B f í t u ó l d b '
A las tres de la Urde se hoy'di­
cho organisiño bájo lá  présidéncia dél go­
bernador civil. 7  _  : ■ '
Asistiéronlos diputadosSres. Fernández 
de la Somera, Rálñós Rodfí^ez, León y 
Serralvo, Cámáí’á Goñzáléz,- ’ Pérez Hurta­
do, Rivera Valentín, Eloy García,. Nuñéz  ̂
de Castro, Luna Qúártín,' Maftos Pérez, 
La Rosa, Rodríguez Melladó,Pérez de Guz- 
m án, Mendal ’ Igualada, Corría; Zalañardo, 
Gaffarena Lombardo, Crutiérrez Biiénp, 
Héredis Bátron, .iCrüz G'otilla, Guerrero 
Eguilaz, Otdóñez.-PalaGióS, Romero; Agua­
do; Alvarez Ñet, Martín Velandia, Padilla 
Villa, Garcia Pérez, Ghinchilla Domínguez, 
Hoscoso Martínez y Medina Millán.
Aprobada el acta de la sesión áñterior 
propuso el,presidente que se procediera á 
constituir la mesa interina bajo la presi­
dencia del diputado de más edad y Ta se­
cretaría de los dos más jó véñés.
^Valiente cpmpromisql ■
Después de muchas di^d^s y yácilaciohea 
fué designado páfá lá presideñeiá el Sf. Ro­
mero Aguadq.y para lft sec.retatía los seño­
res Martitt "Velandia, y Peré'z Éüftado.
El gobérnadoñdfeéláfó ábfi^rio el periodo 
semestral y constituido intérinámeñte el 
organitóo provincial abandonando el sa­
lón. .
Shcoión primera ’ 
I n o u ^ p a b i l id a d
De inculpabilidad ha sido el veredicto dar. 
do por el jurado en la causa seguida con­
tra Felipe Tluillen Rodríguez á quien se 
acusaba de un delito de falsedad en expe 
diente posesorio, y en consécue-ncia el tri­
bunal de derecho ha absuelto libremente al 
procesado.
SeGOIÓN SEÍGÜNÜA .
¿ I n c e n d ia r lo ?
Nádamenos que acusado de incendiario 
ocupó el banquillo de esta Antonio José Ji- 
ménéz. . ■
-Este que es vqcinó' de iSédella fué á caS< 
trar un enjambre de abajas que tenía séntáji 
da BUS reales en el hueco de uu olivo ypQñ 
descuido préñdió fü’ego á varíoe arboles iüí' 
mediatos ocasionando un daño que mo S^ 
ríá nmy grande cuando el fiscal sólicitabav 
en sus conclusiones • provisionales 'que Sd̂  
impnsipra al procesado la pena de. dos m ^ 
ses y un día de arresto mayor.
Hoy, una vez practicadas, las pruebas el 
fiscal retiró la acixsacióuí
. -L e s io n e s  ■ “ ■ T: 
Seguidaménle compareció José Bedpyh 
de Obras quienón rifia con otro sujeto in-; 
ferióle dos heridas.: ; - ^
El fiscal, elevando á definitivas sus cout 
clusioneS provisionales, pidió se ímpangán 
al ácusado dos años Ae prisión correCciq- 
nal. ■ (
‘C i t a c io n e s . ;
El juez de Merced cita á Manuel vRodri- 
guez Parrüla, Diego . Amaya Ramos, Juan 
Manuel Fernández Delgado, Andrés -Fer-̂  
nández Escalona, María Martín Pérez, Gui­
llermo Rodríguez, Antonio Leiva Gór¿eró 
y Rafael Ruiz Gutiérrez.
—El de Torrox á Francisco Primitivo 
Górpez, \
Ünico callicida de marea france^ que ha Sido generalm€úte*)^(^k 
su empleo, fácil y aJjsolutamente inofeusivoy así como sü prectó ;f|^t^hiae 
HflIiSIOSli lílSlSOUBftO 1 fortunas, hacen.del '
‘ I;.. . ’ . -'ftS Á -10» T ^  .'B7 .M'T
sñ 4 irectorr>Jitbm'Gar<^í(u) L» Vérpsit,;'ad‘: .L i ,> “ ^
mite preposiciones ̂ de éonbrato para fuera | el más popular-de tddoslós remedios cónóOidos hasta el día. 
y déhtro dé la capital. , | 'Se garantiza el résüítádo, y se devüélfré el importe, al fm dé
Para detalles y. condiGiones diríjanée Du-1 no se trata de uuo de lo^ uumérosos engaños que hoy díá abundah’ éh'^llfe: 
que dé la Victoria, 3, (Diván Pérez). . I esp^ífi^os.para sácarí.él dinero. . .
Se rficihe.el ‘‘MQRT,lGOR,, enviando DOS pesetas e n  sellos á  'La Fábrica ie .Hela M’Ogr'̂ ‘̂ Ôl!@IS"AloaasablU4i,,ll~
' ' I  ̂ único represehtañte pára E^aña y Poíá-iigal.
“ S lE fflA  N E V A t A ..
(P O S T IO 0  BIS A R A N C ® , 17)'
participa al púbRfe'ó'eñ general que, desdó 
el ,15 de Abril há'Sta eF^l de Octubre dé 
1905, venderá Su producto al pormenor, á 
los particulares, á todas horaS' del día' y (íe 
la noche, con arreglo .á la siguiente 
“ T A R I F A ‘.
DE 6  DÉ LA MAÑANA X 9 DE; LA NOCaS' 
üiíft^arróba dó hielo . , Desetas 2,50
M f^^h“rr!aba:Te..íd0m-:.s;--..', . ,> ■ ■ ■ ■ 4^25’ 
D ^ u o  ,á oinép kgs.,(fil kilo) . » , , Q,25,- 
llpié^cíevó ^  la rioche á seis de la maña- 
ha ñoSLEímE^ - ■
.No Llegando ámedia ayroba sófó Sé vóñ- j 
dórá’por kilos. , " ' '"y ' ; :
FABRICA MODEiO DE IXRVEZAS
,o M .' A Á Ú Í L A '« - - M * d » á d  ';;.''T
f* .‘í!
O á p i t a l :  0 . 0 0 0 . 0 0 0  u le
ya m ié iá sfié  ánóchl
El vapor i t a l ia n o ^  .
• :A U Í Í l P i í Í
saldrá el 27 del áetnaLpa5^ ‘'0 ihi*altar,Tan- ] 
ger, Lisboa, Lóixbes, SétUbál, Lagos y Fofe-rj 
tiiUao.
, (De muestro corréspónsál especial) 7  
' -  25 Abril 1905
Siguen con gran . actividad los trabajqé ; 
I he., esta carretera,.hahíénfibsé dado coloca- 
I fciqn eñ ella algunós días hasta 900 obre- 
Iros. ■ , . 7', .. ■ ,
Lips jornaleros gañan 6' reales, los cápa-
7 S e ñ a la m ie n to  p a r a  e l 'd i a  Dl îi|;
. Sección primera ¡1;.
Goín. —Homicidio.—Procesado, Antonio 
Vázquez Lucena.—Letrado, Sir. Estradai-7- 
Pro'curadpr, Sr.- Espigares >...-
N o x ||b r a m ie n to  d e  e o m ls lo n e s
Después, de uu descanso de diez minutos 
se procede á nombr^ la comisión ■perma­
nente de actas, élelíáó designados por 18- 
votos' ^0 ! ' pápelétas en blanco ios señores 
Caffar^a Lombardo, Cruz Uotilla; Pérez 
de Guzmán, Metídal Igualada y Martín Ve­
landia.,;,, ; /< ■
Fuerdñ nombrados por el misino número' 
de súfrj^io's para la'comisión, á'uxilí adora 
de actas los señores León y Serralvo, Mos 
cóso’Maifiítíéz y Meditía Müiáfi.  ̂ ■ * '
Se suspendió la sesión con-é! fin de qüe 
comisión auxiliar dictkminárá'acerca de 
lás actas de los diputados que forman lia 
comiMóh permñtífehie dé aCíáSV 
Reañ^dado el aétOi! tel secretario, dio lec­
tura al; dictamen y el presidente dispone 
que seggn ordena la ley quede sobre la me  ̂
sa dicho: documente durante el plazo de 24 
horas, '•■
La sesión terminó á las-cuatro. '
M vapor trásatláñtiéó francés
8 A i  - Iconcedidas, témese,qué ñuevametífe suqá
,7 j'lelcóhfiictó^^ '
saldrá el 28 del actu^ ,imra7Rio.d^aneif’0 ,l Tíabajhh,-además de obrero^  ̂dé,'; Gámhí“ 
Santos, Montevideo y Buenos Aires. jllqs, .>un,,büen númw^^
El vapor francés ; < j rra Yeguas, pues ásy lo ha dispuesto ese
Igobernador civil. * ,
l& ílw illa  : 7  ^
s^drá el 3 de Mayo .para Wepiours,. Qrán y |  la c^rreteraexplañaha, .pero -siñ grava y éñ
Marsellaj admitiendo también carga^ cpn I peores éoñáicipñéa quehés añtignós óámí- 
conooimiento directo y trasbordo en. Mar-1 - ~ t r̂ r./M9r.nc>inir,xTír< a t ‘ ■'
D e  l a  p r o v in c ia
Xi^flatio.aoiones^d'e l á s  pno ia ip  l a s
q u i t a  9 l  Z A H N O L ,Ju&.
iLos soM dS 'de  o á U é h a u o
-más-baratos de Espaáa, son los qnñ fábrica 
José-de SomodevíJla en calle Nueva, 755, 
Málaga^ ,Se hacen sellos de enlaces .pára 
m arcarla ropa á 30 oéntimos. Grabados de 
todas clases.
-PeasSftki:'.. '
Se vendo un motor eléotpíc’o fitiíeróa de dos 
..caballos,, eaperfec^  estádOis eonitodos; ausj 
aécesorfos, incluso insolación de aljunbre. 
' IñfórniaráñvTorrijos,S3.
N o n ^ r é  s u p u e s t o .—La guardia 
civil de Torrox. ha, detenido en la carretera 
d eA lm ériaá  Miguel Garcia Ortega quien 
también usaba el nombre de Francisco Se 
rraP ra t^ .
R o b o ,—Gomo á las nueve de la nochó 
de anteayer salieron de una taberná de Es­
tepona, Diego Escaxcena Troyauo, Sebastián 
Dondo Rubio y Antonio ílorni Pérez y al lie 
gar al cauqe del arroyo que cruza el pue­
blo, los dos primeros aprovechando la obs 
curidad' y la circunsíancia de. hallarse em­
briagado el Antonio Homi se abalanzaron 
robándole 2 2  pesetas en plata y dos ó tres 
reales en calderilla.
La guardia éivil detuvo á los autores del 
robo, ocupándoles cuatro pesetas ochenta y 
cincocéntiipos. -' )
> 9 £u<»His p e v  e l  tñ e n .—Se conóéen 
mas détalies del suceso ocurrido'én Córtes 
al pasar eltp^ffifeacendeatemúin, 4 por el 
kilómetro 107.
Según averiguaciones pracij-cadas parece 
que el joven de 17 años Andrés Villaescusá 
Garcia decidió suicidarse y haciendo una 
cruz cdn pita, que clavó en sitio próximo á 
la via, se arrojó después sobre esta,' al 
paso del convoy.
IttáenÜ lí».-—En un almacén que posee 
el vecino de Fuengirola, Salvador Cueva 
Ansaldo en el sitió cofi<íGida |Íor Vega del 
Naranjo, se declaró un violento incendio 
que en. poco tiempo consumió diez y oc¡̂  
toldos de tablas, cincuenta formaletes, dos 
cientas cincuenta cajas vacías y todos Tos 
enseres de labor.
El fuego ha sido casual, calGalápdose las 
-pérdidas; materiales?en. unas ocho mil. pese 
tas. • ■'
P e n im e la d 'O fiL .—H an sido denpncia-r
qne es cajvo ó sp 1© eLpab.eJUo ̂  por­
que qltíai^.Jjéase el'unifeoió en 4.*plfth!^)
dos aU„p5gad,o ffiani^ipalJg^VejezMálaga^ 
Juan Ma^fll .tím^pez y Antoaio*’Morales
fientrade vacuhációit'
establecido por los profesores Médicós, dGo 
Manuel Espejo y don Mapuel Bosch; linfa 
suiza, horas dé 1 2 'á $,„tpdós los'i^ásví^r- 
vicíóá domicilióíl'Plazá dé' c?--:
conoci iento directo yVrasbordo en ar-Idos.-EL CGRRE.éPONSAL. 
eella.parapette, Ale ja,adlía, Túnez, Paler-1 ' ^ ‘ d
'inó, y páraTóhohióspñÓrtóóde'ÁígÓií^^^^ r  ' '
Páía catóá y TOSage dirigirseásu e*i|i« J , ■ y -̂vi-rí - ' 25'Abril 19Ó5.
signatario Sr. D.lPedro Gómez Qómez^Ptó* i D e  K iá o te b e n  '
Za de los Moros,-22,-MALAGA. . ) Él crucero alemán iSper6;ér .vio el día:
dél%corrienteeñ'©l: estrecho de Fermosa un
F r a n e is e o  R aa’ é É ;
ANTIGUO MÉDICO ESPEOlALipA 
de las éñfermedádés ' ’T)U| 
'Íffbr-íiridsás' jr-dál'iP st'óññ  ,
, ÉXTD|reotór dp distmtos^osph
éñ España, América y Africa.  ̂ T ., r 
Consultas: de DOS á ÓÍNCO ' 
T o r r a o s ,  9 6 , pr &l . — !
í(Sé déseñ ia  preseñeia de J
> termos calificados de incnrables.)
■' ■' '■ ''■' ■ ■ •'■jW 'Í
ffi m  - -
n i K
Garlos Brun en líqúidááién
Puerta del Mar, 19
Esta easa' ha s’ecibido>;nin .bonito curtido 
de sedas negras graBadinas vuiles yToni- 
tas para la próxima estación. ? ::: > •.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Seéeión especial, en pañería, rarmures.ty 
drappés negros, estambres y cheviots ,Jále 
las mejores fábricas. ’ ; T
-Se confeccionan. Irages ppr, b m ^ s  sf̂ s 
tres y á precios económicos»:- > í  ̂
C b n v io n e  v i s i t a r  cMst»?-€í»Ba
¿Qu é  m ); te fiite paiátef
9 fáA-'e& R SA yi90FR lh£ . 
NDtlous ütB aatoio*. '
*EI nnevo perifi^o, «Froneso M¿áico>, Revfgt <• fiQgiAitv.'Méaioiiit prácBcaV gae B« pubÍ;ol&;«iBafoeloaa/refl6Se en tuiinotablesrtí̂ ttlp, Ululado Í08 liiicinB.
|J»íadoa doetoraa acerca del emj ô _ ____.totetanoCel* eo el UratcImienM de las fleteaa
WoderuA terapántloa , alguuoá de 1 elaracioalíV ;  eerhñeádttsdmpoitaii 
Unetra c e s
. „ ...... . „.......  . Jm Ó , de;




toen  Italia, JSspaSa, República Argentina, d^jieo, 
etcétera, y ba'dado reamtaíos m^ferablaa.
Da él eadrlbe entre otroB.dDoctos D.'t .- de 
varrlc: €.,.En un caso de paludiCmo inveterado J á  
dado el Xttaaofolp de Bisleri y euando loa medlw 
alásieoB no me hablan dado yeatdtaih), enh el prep* 
rado en evwBU^n eüptn’Vé la  lasditparloio^B no 
«n a  fiebre liivoterada pcú&dioa, ain que basJ. 
ta  W'fieqhck'lMya v a e lto  & reaparqoer como 
aooBtnmbraba a nsreerlo - cada quince 6 veinte dlae 
en el IndivMuo objeto .de mi-. énsBye» —Puebla de 
l^ontalrin (Toledb), 8 de Noviembre de 1808.
Rolando
bI M eiA .  Bajadas. Migúa}, t 
Sf Aitfiieitra w  todai Im  iiHeiat
DENOMINADA ; .; V:
PASTOR ;
Nuevos- dibujos; ''la -másviíepfecÉá'Tmitafi -̂die.'-
iDon Alfpnsó visitójel
Virgen de.la, Montaña,
Lá ascensión al sáñtüariQ .we.rhtÓA WsH 
nosk. T'  ̂ ; ¿ - 7  '"í'-P-ipi 
' ,“|béS^,;lá'á^ “ ;^ í
éé'fi'fa''Mátá"c's;relf., ^




tómafá parte ón lák 0 .;
Sttstíttiyéhdole Raíáel
’ ioiá'
La policía ha détó^^^;a 'lúh peligi'l 
'áñtííqüiéta ftáhako
Ios -mármoles y áeniás piedras de ,otnan)ei>t§ei6nv; I ^^^4- . 
linirjL Casn. f.n jme Jia ohienicífí f.l I tVL •
b n ^ e  de ; guerra japonés remolcápdp, qpn 
Fuiñbo ai ñortéi'á otro barco que parecía 
aveíiado..: ■ -.U
;;;.'7 u ÍJo-lLiS'bOSI-,, " ,-7 i
Una cuadrilla de bandidos, armadqs dq 
escopetas, asaltaron el tren corróÓ;ñÓ;UpóT': 
to tratando de ñsesinár al condqctÓT 'F ma-
Bn í>reté seráñ puesUés Óhj'lí 
iáflatquistaslpresóó con; motiv¿rdéj(lós|
' sós>h(ñirrídqsÍ€Í j^::de,'Mai^ 
;v-f7:Lo8:aa.rli'ótá8'; eh;;-aqtivó.'y^q| 
disgqsíadóp ̂ coq .Iqs. prohombre 
fio, residentes; pn. ]¡jíádrid, ppr 1 
éstos, que se denuncia' cuálqüiéí 
'^lévantaiñiéñ^,, - 
; ■ —Ché'esé 'qué̂  heM' á'gilfifi  ̂ . 
céfébiíe l̂ió^’U
filécciSn dó'cárgQÍB. . ' T í;>-'\
‘ Lo s - 'cát aiáhisttts' ‘opónense; íá. ■;
’éiótel deTaá?ácfásíde
—La ,prensa ha abierto mna-”̂  
para.óocorrqr, a .las familias ;̂ e{lfi„ 
go,s fiel vepoT ¡Ignacio Moqa. ,'
; 7 TEI fidqim
una éjíestáptófi' 'para- las • faíñilifi^ 
radáíB*. ^
.Acoi’fiárfiñ 'Cóñbfitnírsé «n JnñíisháEáíd
asix̂ r̂p, I
fp̂ clu&ivó ppr~. 20:anos por spr njtévo, proV' 
ée'dî t̂nefito. ' ''' ' ''' -
Lh's'Tií^'hlBSétai'- céíélés bafdo-
.‘ptótáaássonfljsas' m® cádás' 'soh’fi 'Os %■ Inárfersfbl'és.
Cjáses especiales para pavimentoside igiósias,.| 
cáfésj'hltBaemes,' éuá’dras, efe- 'etc. 'Nuevos ino- 
sáics§:i^e;)fimjy bajo reiieve par^zócalos .y decOr 
rad«jfie,mchadaa.con.-paíente da invención.
Fabriesfi^n de piedra artificial y de gránito ve- 
necianó, bañeras, escalones, z6calos',. mostfado- 
reS¿ fVegaderos y demás artículos.
RecomendárnóSal público no confunda' mie.Tro 
arñcuio.^cOn otras imitaciones hechas poraigiinos 
fabricarítes, lasícuales.distan ifiudio de-Ja belleza 
de nacstras baldosas patentadas. ^
. No comprfd ,mosaicos sin ha.ber .pedido ai?tes 
catálogo ilustrado, qué remite esta fábri'oá gratis 
á cjifien lo pi^a- , - ."
j ^ ^ p s í c i ó n  y  Ü espáplio
CAh4 \rD B L  MARQUÉS DE-LAÚIOS^ 1-2,
Este echó mano 'á -una pistola (para rm 
pelér la agresión, deteniendo .previamente i 
la marcha del convoy,; • 7 ; 7  . \
Los viajeros se laüzar<mvem, p.eiseoueÍQn' 
de los bandidos, no logrando capturarlos,. , 
Éu la refriega el conductor, -resultó gra- ; 
vísimamente^herido, 'i
El general Rodríguez GoBtaiy sq-esta- i 
do mayor saliero''n hipara ^Badajoz idq»dé  ̂
cumplimentarán á don Alfonso, sn  n¡pinlb)ré| 
dehrey-lusitano. ¡ •
■ D é '' Tátigptí»':.-'' ■ .
Procedente de Fez llegaron las fuerzas 
léales que han^dé sscoltar á ' la embajada 
alemana.
Esta éaldrá: definitivamente" ¡el dlaprimé- 
ío  de iÉiyo próximo.
Son cáperadós vñrios lofiolalsá lalemanes 
que se agregarán* á la expedición. 
iSe S^an F^eiértektflrgo
i,-  - ' ; . ; ■ 1 6 /v I Confírmase que el almifámfe, RbiJJéñé»̂ /
vapáUlAñ m®wm#,s¡PW^ I venskl abandonp Ja bahía de'|Cámzapk, re
Fábrica dé ELOY .ORDGjNBZi-r-GaUe dél!| tro^edienido haqta las costas dil Javá. 
Maraacs niUbiiíTif},/ |  —En aguas de Bo^nep ^e hk' Íncorpíma-
- «MI V Tño la eñejuadrafie l^ebó'gafcíf á la  dél'Bál-
P U S T I L L A S  I»'»- " ‘
' El; f̂ilii%s bfeSátí éjácutadosflójiF^^ 
naDy'Qhuj'éda. 7 ;- 
r -̂A HfiMasevdé-íque en otoño se yé 
'mkifi#¿as:miútares., ;Ajl|^pos.créen^ae . .
SaJeáres^ Óperañfió ea,cpim|)^||c
^§wá1í'á eñ Ja'retreta miittay;4>e^ j 
hfé^ Aiá^Qutjatd: ' •'
íBíanf empezado los ensáyp^i 
MmaSicaies que >ej.eeuta)i^^r^ 
las bandas 4e esta gnarñíción|
El Ay untamiento - ha acor 
con !• gránfies, áfeos 1 volido 
desdé lá'éstfituá! fié' Esĵ aî OTO 
toros, celt^ránfiose eñ ébta'* f 
raí.
Además -̂ Se pondrá «ci 
«étoproSas teatrales •para -f^ij)
; ciooes gratnita»vi
¡tar
loftwiinsisrs m  I •—Eos hprguéáes abápdlina^fi eñ g5raí̂ ^̂  
' '4» ,i im a |as  la capifál temiénoó ócurra)É|.'a^^
Son.tan efifspes, eme aun en los casos rnásí j
beldes consiguen per lo 2 tán alivio |  Toda la escuadra de Togo, á excepción
,TosíííKcerQ8'fi6stacados para' bloquear á 
■ - 'tok, se han reunido en Sonnosa. \
© Biprovñm liiii , ;
’ 2 5  Abtií 1905.
Un sujeto llamado Sáturnino Acha, ha 
dado á su novia Dolorós'^ Marquina vatiaá 
puñaladas, dejándola agonizante.
El móvil- del crimen hán sido los* celos.
;'-7'' ' ■ B á r - C á . '^ e i i r é s ^■;'7;;''.v
El recibimiéntb hê lbó̂  ha sido apá­
se '
précíá:' UJ9A peseta caja
.Farmacia y Droguería, de FRANOUELQ
;‘7' ' '  f i l t r a  ■ ^
Marfii;por'cartaríeañasfiuleea( ep mn iem 
brado de su convecino, JosóMarfil López. ■ 
R o te jttid o .—En Marbella haísádo dete  ̂
nido y puesto ea  la «árcel, Manuel Suarez 
Rodiriguez por hurtar 43b pesetas á  Miguel 
Cereto'Jura
Asociación d ¿  SiAestrosJ u n t a .
P e  p t i b l i e o ,;
• Almacén de GarÉhtí vé'getal á ptas; 5,2| 
el quintal y 1 pta.'‘36 céntimos arroba. . 
Se garantiza el’pé'éó y calidad.
Gafie Doña TtíñlfiáfiiGrund; núm. t, (an? 
tea de los Gwros), -' ' .
F H t^ p O  ^ IS ts H ^ T
oye suscriftb’CatedrátíoJ' éti■‘laFaoültiaíd dqMTediohitt;.d&nieo de ]A Rea}. ¿6/ . 7:7;.. .„jtua, i'- Cii'uj.ía, g { o .  ; ■ • •€£Étóo{i! (íuael»íñJÉ4ap.7 iNA
•’exoejente ‘tófi jco recftínBqto- '^éate; compnoató'-de qulíiAiI ¡y bierrí>,â nta,B.;j|njjos,,qaOvqB oh 'lina experiencia ■abtt'iñaí 
qia ’Odnsagradü. coinó raetljí oamentotí de primera fuerza.: B̂n la delilliaaa eese; ral y qa M ê l̂ ©#*qeV, iBj9ní,0 Up le ,\a2igv®, t-m pQV oírceao de trabajo; y®- convaíofecCTie: pov enfermedades quoidesgastnp, el3FJK3ffiI|ft.«,, SZSXiBSl mo;haQró&i^o, rjBBuÛ a pron- 'IrtoB -y efidaed̂ :'grato áderaasíal paladar,’ ' cotlsutuyp un vino de condicionesJíjTriejtíi’Wtílesí ..........
í
ratoáo.
''' Ettlos’priméros momenfbá hubey algutía 
coñfnsión, ‘ íaffiándosS /'v̂ eánte' minüfós an
,, Co venta en todas láí-liuesaifamí'Siíá'y dto'gnetiss' ., 
Seiilssentanto: ALFílBDhSO]̂ Í'HÍ)&<í«aíáS. ?lle\»el. 1
' iiffTTri^ytnijr'i'ii...
d 't
organizar la comitiva. < - v.
No cesan "fié Ré^ar fo|aitéros. • ' .
Después deTledsnm ñé't’e'flfiéó la recep­
ción oficial en el AyuntáMiebtó, asistifindo 
la mayoría de los' álcalfi^'^dela prbvídciai 
El conde de Ganillerg'si'éntregó al rey un 
mensaje solicitando qq^^mnQabeceRaajBus- 
cripcíón para /mnatituir/fia-'proysetada.-Gaja 
de ahorros. • ,, r . ¡' - 1  -
Otra comisión Ic quó Ja capital fue  ̂
ra dotada de guarnición, .f “
En la plaza del f ayupiAm^nh) - se'habían 
JevaMado varjias' irilbpoaA -adornadas con 
pañuelos de' ManiIft>'T 
Bl rey salafió'aJpueblQ desde un bajeón 
délas G&saaíeí^itíftáíteSs
Hay gran afluérieja 
ellos ■muchos pbrtúgúeseSLí 
La guarnición ha-lú’éwbá^^ 
se apOfíi sobremos 
Sjlpfiriqr sostíeae el • e s c i^  
coroim
También la Diputacií 
so arco y la Cámara fié Gdfaíeréio  ̂i 
gó'ricoí ' ' ’ • ‘
Eñ Ja-puerta fie lafig 
cabildo baüekantafioíntlljbi'p.®50í4#j| 
' 'Sejhá organizado anaco® 
reacán Cáí6^jío,y{G^ÍÍ^» , - 
El tren «ealí.Sfi .de.tqndró 
,e^íacióá déj ,Tajo ■ que el joyf 
qisitar el p’úente.' ^ ,í ^‘Íí¿
^  Llégó'el réjri fifrigijéndosé/fi
dotíde se cantó uá ieaeum.' ' f̂ 'L 
' Para kalüdál^^'’dibñ Alfófiáb 
misión mî liffiií̂ ’̂ ÓTtñguesíí. 7 »
La recepción celebradá jea»¿A  ̂
mmñtq ígstttFh'mñy 
. Llueve ájtensiamqqte,^^l^:qj|i ’ ‘
que' sé desluzcan Jas j j l^ i i^ ^
EsJa noche ñabrá funcl^mfi"
'E lrey mapdará la 
■A Jas diez y meéíjaan'v®
•gikáció'n de la Gráñja>agfíó^8,#̂í¿
Re Sf*'!*' S 4%fffíP*Ti—* ' ■ '. w. í.T
Be hfi obn&t-ítuífimhij¡E|íy%
yíce al &r.
ik viceprésjd^um qe 
-E nm l sade^í.|ós/|)pb 
Asturias. • >' -
, 'SáludárorilfiJófi4íí4«









* ^ e , 1lombres sorprendieron 
ÍTí^bulantes de pan, arre- 
■ llevaban.
pobres en su mayo 
ii^ljndblables por la pérdi-
gran lujd de detalles y atribuyéndole pro-’ por quítame allá esas pajas se trabaron de I marriila el obrero Pedro Sánobez Domia-
v">.s^pr^as saqueen las tiem
l^éi í̂j^resencian impasibles 
'^é' oTreeen que mañana 
lias par^ que no se co-
[Síenffetratan de indeín- 
experimentadas^ por los
porciones que ciertamente no tuvo, pues 
todo: se redujo á que subiendo la parte más' 
empinada de lá euesta de San Yicettte sé̂  
descompuso ej, mptor del automóvil y al dar 
el mecánico r̂epio rompióse éste, ‘comen­
zando á rStroLceder bl vehículo hakte, trope­
zar con el cóehe que venía detrás jí ísquO 
estaba ocupado por los reyes, que ír^ultá* 
ron ilesos ddl lig êro éhoqüe y qutóSp tW4 *- 
daron al coche de la iufádtá Isabél'por ha­
ber sufrida él d;uó los conducía algúu des­
perfecto.. ' .
En cuanto aj aútomóvü, disminuido el 
peso que arrastraba, pudo funcionar bien 
el motor subiendo la cuesta sin ningún 
otro eBFterpeciaiiento.
condenan e l sa<
 ̂ ' 35 Abril 1906.
]*epiu1>Íie&rxo
izado,, por la..juventud 
,,.̂ a?:;del presidente^de la 
.^j'háblarpn los señores 
[4:9eri5mo, Dorado y Mo­
fe rVi
‘eopearrencia, reindpdlo
líicfSife'U ' ■ '
hoy regresó el -señor
í estación para rectbiñle 





„ do distinto» Gomen-i 
Íá¥éí*eó,cfá celebrada entre 
á[^a en el domicilio de este
aalabi
pes
Oran restssturáñt y tienda de vinos de Ci-- 
priano^Martínez. ^
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas í ,9 0  en adelante.
A; diario callos á la  Gendvesa á pesetas 
0,50. ración. .
Visitad es% casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
■«ha ide0ta>, Gasas Quemadas, 18.
11
^ s c o á  1iel»rféi<la9«rl sa lé l tieGonzátus;
Los médicos lo recetan y el piSblfco lo'pTodama
O5»|po,t;l medicamento más epca‘¿ ymsdéíóótí con 
■ ^Nt ÜJÍAS y.toda'd^se de'"fiebre:
■;íis ' de‘ eíecti-
trarlás CALL-. - __ j _____
.Inlfecclps .̂,  ̂ Ningi^a prepáráción :
deíkÍ£^^3 pfesetós.' DepÓs'.fo Central. 
Farmada.de la calle:.de.Torrijos, núrn- 2 esqum;. 
á Puerta Nueva.—̂ Málaga. .
p rotesta;.
de protesta que los liberá- 
■al gobieráo dice, sintéticameñ- 
teb:rcumpUp;el grave deber que les 
ífundo amor á lav lUjdiOarquia. y 
íón, prhlestando de que íésíá. 
por el .gobierno, pues cónsi- 
•btegrandísimo peligro para la 
i ,y'para les altos, poderes, la -̂re- 
adhptadá por el gabinete de prés- 
iresuJ)üesto de .1905, ipor que déc: 
enéuentaque si el correSj^m- 
no se vota antes del prim eo’ 
príjrimo el gobierno habrá puestfq, 
déla ley en manos de los enemir*' 
Instituciones. , '■
:ei(8oíel partido liberal que el rey 
(pÉ̂ najaMe,' por eso acude al jefe del 
ájj^^ára .éxponerle la ineludible necer 
¡^dtenair, Inmediatamente las Cortes, 
[IropbstÍÉí'vara que D. Alfonso realir - 
"^ “yectados viajes, porque la au- 
monarca no puede impedir que 
Parlamento, teniéndose el ejem^ 
ííteta bu'ena doctrina ahora precisa- 
¡jfejluglaterra y Alemania, cuyas Cá- 
"i]|HJCiona.n á pesar de estar viajandh 
l|fec;tivos; soberanos.
|ÓSÍto de los, firmantes no es otro- 
Ver A la vida pública la necesaria 
de la Constitución.
jan  A - B E S A S .
Hijas de Pedro Valls-Málaga
Escritorios Alameda Principal, núm. 18. 
Importador®» de maderas del 'Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserratr maderas, calle Doctor 
Dávila (autes Cuarteleál, .45.
, J :  í'fe. ■
Un mostrador y estaatoríd nuevos, con 
puertas.de cristales,^.y enseres para tienda. 
Infopmaráii/4t-órrijos, 29.
.Í^ -É W Í$ ^ W
CÍRUJAPíO-DfeNTlStA
Extbaccidi^ sHi' d e ^  y tSHíós ios tr.'iibajo 
áenmies por los, óltlmos adelantos.
Fkj^ de la ConsfflmSón, 4s, donde i 
.FcásagrafSa-d* Sav,-
-,}^epublIoaiioS' -/ , 
írepublicana se reunirá mafia-:-' 
Sr. Salmerón para acordar 
[ílrecida á la de los liberales’, 
jtóriales quitan importancia é¿ 
tde los-republicanos;
A lia:
A L Ü E S B A B
-.0^ oie< iad  B ieoxi,dtíiica.^Bajo la
prei^idencia del rice-fdirector señor Camar- 
:go_,y con asistencia dé los señores Gómez 
Oláila, López :¡rménéz, Gagel, Solano (don 
Ernesto y don Hoaquín), Hurtado Sancho, 
Vilchez Gómez, Hamirez (don José), Gómez 
Uhaix, Contreras (don Tomásydon Rafael), 
Gallardo Calero, Pérez Prieto y otros so­
cios, celebró áesión esta Sociedad; .
Por el secrqtmfio señor ^Caracuel Salinas 
fttA leída el'ac-tfCd® lá  anterior que quedó 
aprobada:
ras.
pués de insultarse mútuamente 
préméro sacó una faca y-asestó una püñaba 
da á su contrario, causándole una herida 
incisa de cinco centímetros en el antebrazo 
derechp, de pronóstico; reservado 
• Después de curado-en la casa de socorro 
delídistrito déla Alameda fué trasladadoá 
&q^omi<?ilio. Plaza del Callao núm. S.
El agresor que lo detuvo tíh guardia mu­
nicipal, ingresó en la cárcel á disposición 
del Juzgado instructor correspondiente.
O tPb r e n u n c i a .—Sr. Director de El 
Popular. Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: Con esta fecha- me dirijo 1̂ 
señor Presidente de la Junta deJestejos del 
barrio de Capuchinos, renunciando el car­
go de -eegundo secretario de la misma, fun­
dándome para ello en mis muchas ocupa­
ciones.
Ruego á V. encarecidamente que para los 
debidos efectos se sirva publicar mi deter­
minación en el periódico que tan digna­
mente dirige y dándole por ello gracias ah-: 
ticipadas me ofrezco á V. como sumas 
atentó S. é. q. h. s. m., Jt>sé CamposPéresr.-
Stc,S5-4-906-.
Bodla.'—‘Para el día 11 de Mayo próxi- 
nto ha sido fijada la boda en Ronda de 
nuestro querido amigo y compañero don 
Antonio Ventura Martínez con la distingui­
da señorita María Ramona Bravo Duarte.
V a c a n te .  —Ha cesado en el cargo de 
inspector el sujidelegeda de la compañía de 
cerillas y fó8forosv.en ..el- ditítjpito; de Ronda 
don Adolfo Urrestarasuj habiendo sido pro­
puesto para igual cargo don Marcelino Mar­
tínez Pastor. .
C o n g r e s o  o b r e r o .—La Unión ge­
neral de Trabajadores celebrará en Madrid 
sq VIII Congreso durantelos días 16 y si- 
guientes del próximo mes de-Mayo. '
Las secciones de Málaga nombrarán re­
presentantes.
P<ésflm e. — Con motivo del' falleci­
miento del ilustrado funcionario de Obras 
públicas D. Arilonio Mesa Tornero, cuya 
pérdida.ha si'do tan sentida en Málaga, Son 
muchas las manifestaciones de pésame que 
ha recibido su familia, eapecialmente nues­
tros particulares amigefe D. Adolfo, don 
Francisco, D. Federico y D. Aurelio Gómez 
Cotta, hermanos políticos delJinado.
C p u 2  R o ja .—Suscripción abierta poi*; 
esta Corporación en beneficio de los obreros’ 
de Málagas
Suma anterior, 3531 pesetas.—D. Ricar­
do Gumucio, 2; Srtas. de Fernández de la 
Somera, 2; doña María Manin, 2; don Mi­
guel Peña, 2; doña María Josefa Mora, 1; 
Sra. Vda. dé Scbarzjnger, .3; don José Ber- 
nal, 3; doña Eloísa de las Heras, 1; Un se­
ñor desconocido, 1; doña Elvira; Lizea, 1; 
don Nemesio Campos, 1; don^Manue) Quin­
tana, 3 ‘50; doña María S. de Arístoy, 2; 
don Antonio Medina, 2;, Sra. Viuda de don 
Eduardo Rvacht, 2; don Teodoro Simó, 1 ,* 
don Manuel de Haro,. 1‘50; dou Miguel Es­
cudero, 1; don Manuel Raudo, 2;- doña Ma­
ría Casado, 2; don Antonio del Río, 2 ; don 
Enrique Gonzále^, 2 ‘50; doña Rafaela Ló­
pez, 0‘50; don Francisco Sánchez Domin-, 
guez, 2'50; don Cristóbál Cano, 2; dóa 
Francisco Alghera, l.-^-Sumaysigue pe­
setas, 3574‘50.
C a ld a —En la calle Huerta del Obispo 
dió anoche una calda casual el niño de sie-
t guez se causó una herida incisa en el ante- 
el Jbrazo izquierdo, recibiendo los auxilios ne­
cesarios en el benéfico establecimiento del 
distrito de Santo Domingo.
R e M n i o i i e s  a b p e : p a s
I^B de.hoy:
- de la noche la Sociedafi ’de
A V ^ores del Mercado y similares «Frá- 
te r^ a d » , en la calle de Nosquera, 11.
'1 ^ 8  dfe mañana: • . /
Üá Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calíf Molinillo del Aceite, núm. 8 .
T-^a de Pintores em lA calle de Ios-Gi­
gantes, núm. 2 , á las dctío y media,
; -^ a  de Albañiles «El Porvenir en  el Tra­
bajó», á las, ocho,, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm: 37.
Despacho de vinos de Vaidepehas tintos
i^ e c lá ñ ilo s  pfiblicoi
Se acordó pasarlá la sección de Comer' 
ció T^a comunicación de la Cjámara de Go- te afidS, Antonio Ruiz Martin, producién:*
móMó dé OHttuélA-R’obreia ’-díoducci vi­
nícola-y: lAntíé va Iny de aJeoholeafe .. .' . 
v’DióBetcíiíéntaílIfó
_____  ____  Gáiñara deiGom»rciq , de Madrid-un éjcni-
^ t^ ’̂ é Ha^^enda ha estado muy | Inforxúahión. pública
i^bn lóB 'peíiibdistas: * iabierta por dicho centro sobre e l problema
' mj^endía la razón que de las subsistencias, acordándóSfi q;ueáara 
^garse á pesimismos nolíti- sobre la mesa para su estudió, asícóihóla
convocatoria de los Juegos florales dé Gór- 
doba' y'díéMtsfe- 
caníilfes. fe' fe':; .■''..'i'-ív
Por últimov .se designó 
c o m p u e s t a J o s  Sreg,. QamargOj' Gómez 
Olalla, Jiménez Horaa's, fe í̂ltbei!*' RánfiróZ
:el gobierno'hada teme respec-? y dictamine sobre la eon-
yoria parlamentaria,con cuyo dfe- I venieneia y‘«,t>lidad<:de levantar el proye^, 
aenta, entre otras razones
je los presupuestos se pre¡-_, 
'el i^Jao  día que se reanuden iasí 
_̂ |̂ l|̂ 6íentaria8 , y qué las Cortes 
p̂ errDf{|n§cer abiertas todo el tiempo 
“”“^  ‘ %ue se discuta cuánto ape- 
ssicioues.
ca del instinto de conserva '̂; 
püSSfjDQÚy bien "sabe la mayoría con» 
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V m o r e t i s t a s
lf^a¡ coxheptado b^staúte, que López 
juez,^Ye'ga ,jArmijq y Caualejás nó 
m á la estación a espejar' á Monte- 
Jios, ' , . .  ,1.
a,díe.es un .raisteríQ que' eí dócu- 
e^protepta contra el» aplazamiento Ae 
‘ ra¡, de .Cortes fué redactado por 
¡■en Lourizan y remitido lüego -a 
^\¿ára que lo firmara, ' '  
ííBitreSt de la tarde se réuuiéron éu'ca- 
liópez DomingUez Montero Ríoé y Mó-
1 >© v i a j e ,—Aygiv. marchó en él expté-J ^  , 
iW don Norberto Aailíé'e, gerente del o.
portante y acreditado Eeononiató 'de sú 
nombré; cuya cenbél sé enbUenba ‘etetáble-’ 
cida efiTalladolíd. - -
'• Atiul< .̂'hív i*eiímanfiiGido en Málaga
l)ía25 ímuy poco tieaipo, prdéiguiendo su viaje de 
Visita A íús’ diStiutas^aUeursales de provin­
cia;’’
Han,llegado á esta capital 
loe siguientes, hospedándose:
Hotel Alíiembra,—Don Francisco Mirra, 
don Pedro Gómez Gandeüas y don Agustín 
Ferrer.
HbtelCólÓa.-M í : Dócteür R ó p e i ^ '#  
■müíá̂ y don Francisco Belmonte. ,
: líotql «Europa.-rD. Francisco, García Ré- 
péto'j 'íifott fosó Ba_scau Marín, y don Isido-|
•ro é Ildefonso GoSo. *
A  fá lá a  dQ d in e r o  b u e n o s  pión 
g o lp e s .  — Ayer tarde se presentó á 
la’ policía el joven Juan Arroyo García d|!'




dosela fractura del muslo izquierdo que 
le fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
A  m a r t i l l a z o s .—En la Cruz Verde 
«cuestionaron anoche Antonioi Herrera Ve- 
•laíSCo de 14 años de edad y Garlos, Vela 
Jordán de 13, causando aquél á éste, con 
lUn martillo, dos heridas en la cabeza.
Fué’ curado en la ícasa de socorro del dis­
trito.
El péqueño agresor quedó: detenido.
l^ o d r a d a .—íEn la casa de socorro de 
la calle'de Alcazabiila recibió anoche auxi-í 
lio el niño Salvador Porras Hidalgo, dó uná 
herida en la frente que se la causó con una 
piedra otro niño de la misma edad: llama- 
.da Salvácfor García Vera, el cuál fué dete-
T e a t r o  C e r v a n te s
Divorciémonos, j.a preciosa comedia de 
Sardón, obtuvo anoche una esmeradísima 
interpretación.
Ha señora Tubau^ que de esta obra tiene 
hecho uu detenido y minucioso estudio y 
que siempre la ha representado con espe­
cial predilección por lo bien que se adapta 
á sus facultades artísticas, reáRzó uuaTa- 
por excelente, logratóio merecidos aplausos 
en las escenas más culminan tes, - 
A la primera actriz ayudaron muy nota­
blemente en el desempeño de la obra los 
Sres. Amato y Llano, y cada uno en su 
respectivo papel hízose aplaudir.
La comedia con sus situaciones cómicas 
y con lo animado de sV diálogo,ihantuvo el 
interés y la hilaridad del público, que sa­
boreó la gracia culta que el gran drama­
turgo fráncésNa derrochado en ella.
El teatro eskiyo Lastante concurrido y 
animado.
En una platea vimos á la insigne escrito­
ra D.‘ Emilia Pardo Bazán, que llegó ayer 
á Málaga.
Para _esta noche se anuncia el estreno de 
la comedia en tres actos La doncella de mi 
mujer.
T e a t r o  P r i n c i p a l
Las cuatro secciones celebradas anoche 
en este teatro, viéronse muy concurridas.
El público se deleitó en extremo, con las 
cabriolas, cancioaes, duettos.y tangos más 
ó menos moderados. .
La marquesa -se decidió por fin á satis­
facer álos morenos, bailándoles el tangui­
to de ordena>nza, pero comprimiéndose en 
los movimientos.
C a lle  S a n  J e ia n  d e  IH o s, 2¡B
Don Eduardo Diez dueño_ de este establecimiento, ,en combinación coja 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado paija 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes r,.
P R R C I O S  Ptas.
1 aiToba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete . . .
* * » » > > . . .
Vi > » » » * > . . .
1 litro » » > » > . . .
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
Va » > » » » » , • . .
Vi * * > » *
1 litro » » » » » . . . .
1 botella de Vi litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
N o  o l v i d a r  l a o  s e ñ a a :  O a U e  S A N  J U A N  R R  D IO S , 2 0  
KOTA. —Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento ab0 > 
nárá el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias age.na8 al del producto de la  uva 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuchinoa, 16»
Obrador do confitería ó pastofería
Se alquila tin local con homo propio para diiidia Ih^sériaJ
fe'. ■ e a l l e  d e  l a  J a r a  a d m ^ lO ,  d o n d e  ingorupiii? Au
PARADOR DE SAN RAI'ÁÉL
S IT ü A D D ^ :e N 'P .tF E R T A 'N U E V A  ,
.Coa el An de dar toda:Clásó‘ de? facilidades á las personas^ que se hofeedau efi:’dfohtí’ 
parador, el dueño del mismo ba acordado servir , , ' ^  " '» ■ v
A lm u e r z o is  y  C om ldaüs d e s d e  u ñ a  p e s e t a  e n  a d e l a n t e  
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con esto cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece economíasal -pasa* 
gero al mismo tiempo que comodidades. . *
N o  o l v i d a r s e  d e  e l  P avado iC  d e  S a É t 'R a fa e l
m il II i ii . . . . . .  II ' . . . . . . . . . . . . . .  -
í .R e o d o  e s e a n d á lo iá o  A la una de la 
i^adrUgada fué deténido»’ en la preveRción 
el beodo José Paloóio Góméz ptfr escanda- 
lizár eja la calle de Refino.
A  l a  c á r c e l .—Anoche ingresaron en 
la cárcel tres itídívíduos por blasfemar en 
la .viaivpública y seis por ocjipacióa-de ar­
mas. V, ,
'A c c i d e n t e 'ñ e l  trabajo .-^T raba-' 
jando anoche en «la fábrica de azúcaf'de Za-
77’4©|nunciaadó que al ir á reclamarle cierta cañ-
l’léS hinco dñ'’'lS'"llSíde marcharon^ ppálcúlos.j
tidad al áiK-ño déla posada de San Juan de 
DiosTué golpeado por aquel, guien le ame- 
nazñebn üií revolver, causándole varias 
contusiones en Ja-uuriz y boca que le fue­
ron éutsqd̂ asiieij la casa de socorro de la ca­
lle de AljpazñhAha. i ,
Día C dm iiw a».—Ha llegado de Gauoín 
'huélitrofepáfttctflfif- amigo el conocido co- 
merciá;íi¿e de^t^quella localidad “don Arturó 
Fern,a^ez (íamW» con. objeto de hacer 
comprad..
Sea bienveojifló. . - ^
N b  Toid'y a lg .u ñ a \d c  q u e  l a
muerte llega y destruye los ipás prudentes
niencia. del Consejo. 
i^sálidá ambos 'políticos se-fiáíostraíon
JOS,- . " ' ■ '
fibío Villaverde dijo que, ásemes.'l 
B̂ ;̂ á.olt:a vez, éLmismo y por docu- 
jito ceqtestará á la protesta. 
tfialla.no poco de este acto de los li-
ias’ñljas dé lorantiguos fiísioñistas se 
‘ i(ír}̂  entufisasnípj creyendo algunos 
éñ*®riESp%as de alcanzar el
len Madrid el gobernador dimi- 
íé'SaUtánder, llamado'flor Beéadá 
Qñí^aciar.
_ .«ministro: según nos dice, que 
lüÚBiítínario irá destinado á León cú- 
^désempeñó anteriormente, 
r ia je í’d e  i u á p e e e l ’ó n  
Es y^segiiro que el 5 de Mayo emprende- 
viaje de inspección á Canarias, 
Iñe suípermanencía en aquél arctií- 
íiqitúdiará cuanto se > relaciona con 
f francos.
lliiflP íkcí^te c o m e n t a d o
qcurriójjn accidente sin impor- 
^n:;5autómóvn eléétrico y él co- 
lucta á los reyes, cuando éstos 
|ñÍiílÉN¡S’'dé8pudir al principe viudoC 
' lidt|iñriófifebs ririatan el suceso cüon
‘38 y
í
El mejormodo de prevénirsVcoqtra dieha 
contingenciftir es hacersq^aseg^rar un capi­
tal en Cempañía que gocfi^e ánicrédito nái- 
versal y que cuente coniniporiíaptfea reser-
'̂ '̂ f̂e, V ■'
Ha GRjSiSHAM se fundó en Hondees hace 
más de medio siglo y tra b á já ^ ^ s j^ i^  des­
de 1 8 8 2 .  ̂ . ' ' >
. Oficinas: en Madrid calle d8 Alelar! 
en Málaga Marqués de Harioé^i, *■
A u m e n to  d e  sueldos.-^E hnuevo 
•director, de la compañía de luz eléctrica 
alqmana, haf eonseguido captarse v ías sim- 
pátías de todo el personal de la misma, eu 
virtud de Ids- 'beneficios- quecos ©breroa y 
erupleadoV lían recibido, desde que sé hizo 
cargo de ladirección de-la cítadaiem presa.
A su Reglada aumentó el sueldo á-todo, el 
personal, ya,hora en vista de la carestía de 
Jas subsistencias, les haótorgado una gra­
tificación semanal de cuatro pesetas, sobre 
el sueldo que disfrutan.
Una comisión de obreros de la mencio­
nada compañía visitó nuestra redacción, 
rogándonos bagamos pública su gratitud 
hacia;el director.
. i P i e s r o  a lo o b o l l  - -  José Márquez 
Aguiiar y. Juan Rodríguez Laá .son dos mo­
zos de cuerda á quienes: Ies. gusta trasegar 
vino en abundancia diariamente.
Anncbe por no variarv se encontraban un 
potfüito ttlegípes en la pltña de, la M®t'cbd y
B b le t ín  O fle ia l
Del 24; ■
JR. Ob 'áe la presidencia del Oonsej'o dé‘ 
jninistEflrfe sobre la suscripción para laS víc­
timas delH«zoy®'uCircular del Gobierno civil de está 
provincia sobre el mismo asunto.
—Idem, dej mism o enoargjanda el mayor 
celo en la persecusión de los cazadores fur­
tivos.
“ -Circular delTnstituto de Reformas so- 
«taales dictando las .reglas á que deben su- 
getarse las juntas .p ia la s  para ©1 mejor 
éxito de las suscripciones abiertas con mo­
tivo dé la oat'ásirofe del Lozoya.
^Ammeioi de esta Tesorería da Haden-, 
da anundánao el traslado de la capitali­
dad de la recaudación de contribuciones 
de la zona de Eatepona al pueblo de Casa­
res.. . :
Edicto del recaudador de arbitrios de 
Cañete la Real spbre cobro de consunaos..
—El Ayuñ'támieíito d© MabharáViaya 
anuncia una subasta de arbitrios.
—Edictos y réquiáitorias de diversos 
juzgados de estaprovincia. ,
—Anuncio de la .vacante de músico,ma-i 
yor de la banda del batallón Cazadores de 
Tarifa. i ,
TÍ4;Ouentas qué rinde la Depoáitaría de 
fondos municipales de Alhatírin ól Graúdef;
' Del 25: ■
R. O. distribi^endo.el crédito d e . 23.700 
pesetas para .premios ordiparioayqxtraor* 
d ia rio s  á los alumnos'do Artes Ó -Indus­
trias.
' - Láminas de la Diputación provincial 
quahan quedadb amoruzádas en el último 
sorjeo.
—Providencia de'apremio dictada -por. 
esta Ad9 iiintstraocij5n¡de consumos  ̂qontra 
deudores'morasos.
j:^Los Ayuiitamiqntf a de M^Jaga, Gauoín,» 
Mollina y V,élez 'insertan relaéiones de 
lésmbzos declarados prÓfugqs.
—Edictos de los fie Sierra do Yeguas y 
Borgé sobre confección, del,registro fiscal 
yapéndices de amillaramiento.
' Idem del de Benamargosa concernien­
te al cobro del segundo trimestre de consu­
mos. , í'.
-tEI juez de La Palma eita á José Villal- 
baJStavai’ro.- ,
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBÍL^S i 
V ia o a  T n a a a ñ a ^ a  le g í t im o s  d e  lo s  M o n te s  d e  M á la g a
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botéilah 3j4 litros. Pesetas 2:̂ — Arroba PtfséKáS '80.—
Lágrima.—Ceaecha lffl'2' »  ̂ 2v25̂ ' , » « , ' í» -í 35.—-*'
Dulce de Color.—Cosecha 1860 »' » --*■ » 2.'50 : » - » . "60.—
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PU^REZA
. l ^ e p i 6 f i É t o :
NOTA—̂  admite la deviación de los mismos cascos y se abonará pts. 0^25,por cadañnp.
m aiiiáiiiíl iiuiAtt
-^Edictos y requisitorias de varios • juz- 
gadpsdO'esta provincia.
Nota de obras ejecutadas por este Ayun­
tamiento...
—Anuncios de subastas de armqs y gana^ 
dos en esta casa cuartel de la guardia civil.
-r-El banco de.Españaan&ncia-por tercer 
ra vez el extravío de un resguardo.
RegFÍstFO e iv il
Inscripciones hechas ayer:
JUZOADO DE LA MBBCSD 
. NaniJhiontos.—Ninguno.
Defunciones.—Dolores Mayorga Salcedo, 
Francisco Martín Fernández, Juan Laguna 
González y Antonio Bermúdez Rodríguez,
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGiADO DS< SA2t70 DOSfIMaO
Nacimientos. “ Ningún o.
Defnneiones.—José García Fernández, 
Ana Vera Volázquez, Francisco Oña Tru- 
gillo y José Sánobez Pastor.
Matiúmonios.T-Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Concepción Medina Villa- 
verde.
Matrimonios.-Salvador Fluja Peláez con 
Emilia Miranda Millán.
Barómetro reducido al nsTOt iáélfemdiir y 
á O: CL'C., 764yl.
Dh-éetelón deciento, S. O.
Lluvia, mim^j'O. -  
Temperatúra máiáma á la sotóbra, 17,3. 
ídem mínima,-1^3. ' :
HigrÓmetro: Bola húriiedBi 18,6; bola ser-, 
cá, 16,1.
Tiempo, bueno.
En puertas, á 40 reales arroba. _
A M B N U > 4 J > R 3
Al oií voces de «^Socorro! ¡Socorro!», acu­
dieron muchas personas,ála casa deógude 
salían las'lameirtaciones; pero ün v éci^só  
presentó á todos diciendo:  ̂  ̂ ‘ .
-N o hayíqunalasFinarseí es que llamo á 
mi mujer por sumombre.
M o ta s m a F ítim a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Balandra «José Cubero», de Estepona.
BUQUES DESHAOHADOS 
Vapor «Marsala», paxja Hamburgo.
Idem «SlraQ», para Almería.
Idem «Sevilla», para jlIeUlla.
Idep  «J. O. Jacobsen», para Gibraltar. 
Idem «Luaitania», pajra Londres. 
Bergantín goleta «Pedro Matutes», para 
Aguilas. ;
¿Querrás creer que ya no . se estrena la 
comedia que he eBoritoí’ ?
—¿Y por qué? í- , .íjuüi . '?,
í-Porque el primer actor no quierWce^ 
presentar el papel de marido eíngañSáóiiy 
la dama joyen dice que no sabeaiséÉnó ee 
engaña á ub inarido, y si lo aprende se-va 
á quedat soltera toda la vida. . . ; ^
m»» látiiñíií VE¡|gíPECTACiUE.Oeí
Matactepo. __i.. - .
Reses sacrificadas enlel día 24o 
23 vacunas y 12 ternéras, 'peso 8717 kilos 
500.gramos, pesetas 37t,75. *
00 lanar y cabrío, p e ^  oOO kilós 000 gra­
mos, pesetas 0,00. »¡
, 18 cerdos, peso 1.551 l^loS 000 ̂ m o s , pe
i isétas 139,59.;
Tptal de pésp: 5.268 l^os'600 ̂ fenos. 
Total reoanáado: pesetas 511,3Ífe
TEATRO QERVANTES.-Compañía có­
mico-dramática de María Tubaú: •
Función, para hoy.-r«La doncella de níi 
mujer» (estreno).y «La pinéla del juicio», 
Enta '̂aaa de to rtita , 0,75 céntipiús;' ídem 
dé paraíso, 0,50 idem.— Alas nuéve' en 
punto. ■■■■' , ,
TEATRO *3?R1NCIPAL. -  C om ^írdu* 
variedades dirigida por loé fnheémjS ‘Báí
Réses'sacriflfaflas en,el día 25í ■;
22 vaounasj precio al entrador: l.aíDIptas. ks. 
9 ternera^ » * » l.ffi * •
60 lanares, » » . » l.lO. » »
i4  cerdos, » » , » LSO- » »
querín y Oabas.
A las 8 li4.—Couplets, (Mettos y baílq:̂ '. 
por toda la norapañía. &
A las 9 lr4:~Couplets y gran fiés^ .att^ . 
daluza |)or todos los artistas. 1 ’ í.
A las.1 0  li4.-^BaileSj couplets^y .d»et*‘’*®‘l
A las 11 li4.—Couplets, baile ‘
ta andaluza. *-.,h *
Entrada general para cada secoión,' *2f 
céntimos.
GAFÉ DE ESPANA.—Punción diaria dé 
cante y baile andaltíz. > «
Entrada al consumo.-A Ifts ocho.
Tipografía
ÉÉlácíáÉM ittsiiattMi!
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14-'A él fué á quien se dirigió Marieta, exclamando:
—HastOt Aquí, o's Üe sei?Vidq cieg«níe«p purél,' por su 
memoria; pero desde hoy j^huso. serviros si no mo otor­
gáis la vida de ese hombre/,« , M : .
Y señalaba á Barrras. \
—De ese hombre—añadíió^^á quien por obedeceros he- 
hecho caer en fm lazp infartíe.?
Algunos miembros del tribunal murñiuraron; pero, Ga- 
denet, trastornado pór la apaiñciÚn repentina de Marieta, 
les impuso silencio, y su ademán imperioso dio á enten­
der que mandaba en todos aqúelllos hombres, j /  ü 
—«Gludadahó Barca?—le dijo,— ĵugámos todo’ nuestra 
cabeza, en particular los que nos hemos atrevido-úfemos- 
trarle el rostro descubierto) sih,embargo, no podemos re­
sistir la súplica de dos mujeres y no morirás.
> Bafras. permaneció, impasible. - >
—Eres libre—añadió Gadenet,—y puedes salir de aquí. 
En cíüanto á nosotros, jsáfvese pueda]
Y miró á todos sus corapañertM^?
Bajeras diió-uu paso atrás, y exelihió.mirando á Gadenet;
-Señoreé, el ciudadano Baír^sjs coiídenado á muerte 
por un tribunal ilegal, no podíat^atmiígir ni-prometeros, 
por su honor mismo, silencio y perdón á oaiphio de su 
vida. '■ I'" \
Gadenet y  todos los enmaseacadóB le miraron .
. Barras,pepsiguió:, . <vr ,
—TAbora..,qñe otorgáis la sin Icondicidnes, escu­
chadme. • / . ,
-Hablad.' .4 ,
—Vosotros o s  creeis hombi^^yleales, súbditos fieles de 
,uñ Bfiy, d ŝtrq'pa<í )̂de una monarquía .arrojada de- su  pa­
tria por los sucesos pero para mí sois conspira’dOres que 
pensáis destruir la .República» f  .n * ■ * • '
—;Y la destruiremos si Dios c^ere!-r-di|o MAéheífer.
—Silencio y escú<?bam® fin—dijo Bbrras,—Ma­
ñana, si me otorgáis la vida y ladibertad, volveré .á ser?®! 
primer magistrado de la República y mi deber .será casti­
gar á los que contra ella conspiran; '
—Harás lo.q^ejjl^mastu ddbfijf,., , •
—Si; pero como-soy noble y i^íJprb;^bóiSireo^ 
abusaré de vuestrangenerósi(kdfe¡||ádíe..f^rá que he ve­
nido aguí, que he Vestado á pmji î^deljmorír y. olvidaré 
vuestros nombres y vuestros rostÉo&fe .v.  ̂ *
Aquellos Jdqmbr,es ;se miráronlos .unos á los otros con 
desconfianza; perd Máchefer exclamó:
—Podéis creerle: no sabe mentir,
—Y ahora, par -̂«terminar—d^O'Boiras,—os ruego qué 
me vendéis los ojos y me pongáis en un carruaje que'iúe 
tráslade á Hrosbois. , ^ ,
—Es inútil—dijo Gadenet;-^ereetí«)s en tu palabra-y no 
vendamos los ojos. ' r • "
Barras se inclinó, y. volviéndose hacia Ja marquesa-Se' 
Valensolles y Marieta les. dijo: ?
—Yo debo á cada uno de los presentes ]a.ŵ â6iiáe UB 
hombre: más pronto ó más tarde me recordliréisf ál cabo 
esta, promesa. '
Ninguna de las dos mujeres contestó; entonces volviéh- 
dose Barras poi‘ última vez á-todos AqucUos immbres que 
despu'ésjde haberle sentenciado le perdonaban,  ̂ exclamó: 
—Señores, sé quq hay entre vosotros hombres sénteU'- 
•íados yá por contumacia, que más pronto ó más tarde 
caerán eil manos dfi'Ja policía y serán conducidos al cadai’* 
so... Entonces la República no podrá perdonar;, pero boy 
puede cerrar los ojos. Mañana tendré pasaportes extendb 
dos para los que quieran abandó'nar ei.suelo francés, x 
Nadie respondió. . ,
üi .
Pocos minutos despuéss: el ciudadano Barras,' Cób loe 
ojos* vendados  ̂salía de la sala-de baile, fOousérVafidot '̂ u 
pañuelo hasta la puef ta de Gharenton.
Una. hora después llegaba á Grosbois. .»
El alba iba^á despuntar y todavía la fiesta detciudada 
no, director no había terminado.
Habíanse enterado al principio dela< debaparicrón del 
dueño de la casa; pero el nombre de Marieta había circu 
lado de.4boca en boca, .contentándose.tías, anujeces con 
murmurar de Marieta y los hombres con enviidiar» la suer­
te del ciudadano Barras. Una «sola -persona se había mos­
trado preocupada é inquieta, pero había guardado silen 
ció sin confiar á nadie el secreto de. su'preocupación. '
Esta persona fué la primefa que ebContro Barras al 
penetrar en Su jardín por una calle solitaria y sónibria.
■^(P^lol—dijo una mujer corriendo bacia él.
Barras se extremeció y apTetó el paso.
—-aSoís yes, Lange?
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BOS EDICIONES DIABIA8
« r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  W  P E D I D  S l j E M P R E.. .... .
■ ^ " '■ j Í 5 » ^ - i a T 8 3 ’
la  Emulsión Harfil ai üuayacol
f n ; k  Jlíigáo 2̂ Bacalao. jce« Klpfosjilos <al y s«$a y Gttayacal» pnnlado n  la CxeasklSs dt ÜUiattdrfa
D e p ó s i t o  C e n t r a l :   ̂ a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d é jl E í o  C l u e r r e r o  ( S u c e s o r  , d r  € > o n z á l e z
. .... .
Dod -Enlrique de Li&lran y Bosel, !Ji5é%p,de mftláia de la Casa de So- 
'*  ̂kopéo del Distrito de Palacio. i V; f  \
. .,(1;ERTIFIC0: Que he empleado el P ^ p M o  E M U L SIO N  
.  M jW ^ I L  A L  G U A Y A C O L ‘en l a ' p ^ ^ t l g  
ohtejHil̂ O' notables curaciones en todos loé casós^i^m e^stá indicio; '¡| 
;apí c q ^  el que suscribe lo ha utilizado paíS sí éni\si^1johquitis cr|3ni- 
: ca .qqéirñene padeciendo hace largo Úempo y ba lmllídó''ÉLÓtaMe Tuejorm ■ 
en 8ü;(dolencia. , '
Y para que pueda hacer constar, firmo el presente Bn? l!4a3rid á 16 de 'íl 
Marzo de 1894. ' '''■ v ' í ’■)> ’l
E iidp ique  L l s t r á n Q o s p t
C o m p a ñ í a ,  2 2 . — TU A T A C A
S e  m e g a  a  p ú b l i c o  T i a ’' t e  n n e s t r » »  S n e a r s e l o u  p & r a e x » n i i -  
f i a r  l o s  b o r d a d o s  d e  t o d o s  e s t i l o s :
E n c a j e s ,  r e a l c e ;  m a t i c e s ,  p u n t o  r a i n i c a ,  e t e . ,  e j e e u t a d o ü  
e e n  l a  m á q u i n a
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL, 
l a  m i s m a  q u e  s e  e m p l e a  n R i v e r B a l m e n t e  p a r a l a s  f a m i l i a s ,  e n  
la* l a b o r e s  d e  r o p a  b l a n c a ,  ] x r e n d a s  d e  vmt\r y  o t r a s
M á q u i n a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u p  i ; e  e m p l e e  l a  c o s t u r a
láqiiinas ”SlNfiER„ para ícoser
Todos tos ffioddos i  Pwtos 2,i  seioaMl%.-PiÉSi! i Cotilo  ̂ QnsMo i|i|o se,da fatis
laa Com pañía F a b r il Singar j n i n n  ’ m m  rtrim
C o n o o s lo H a r io s  ®n E s p í iñ á :  ADCOCK y < r f t r r r  P f i K ñ  f N U t |
: ^ u . c ' U . s s a . l « s  « x s .  hm, l ^ x o ’̂ l x x d l c b  d . « i .  j
I I A L A G A , 1, A n g e L / l
ANYEGUEBA, Lmeem»., »  {
EG K B A i '&',:.€5i«î i?©m''.®SwietTOíi)l, Sí i 
V E L E Z -M A L A G A , f ’5T
, ‘ . , I ''ü
Uta la  im prenta  de este dÍA^c \ i
fse ven d e pov
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y desapar- cen ias picazones: De venta en todas las buenas perfumerías.
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos Ptas; 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL'
•SBBB
pABRiíSi ce TEuas p e t Am crs
ENFERMOS del ESTOMAGO
Cnnicton con el gran desoubrimiento del célebrefa'macéotico
T . G o c d á á le z ,  d e  B ^ a r r i t z  ( F r a n c i a )
La N E R V I O S I N A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas N e u r a s t e n i a ,  m e l a n c o l í a ,  t r i s »  
t e z a ,  m a r e o s ,  a n e m i a ,  b i s t e r l s m o ,  v é r t i g o s ,  d e »  
b l l i d a d ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  
e s t ó m a g o .  Nada facilita las digestiones y despierta el apetito 
como la N E R V I O S I N A  recetada por todas las celebridades 
médicas del mundo.
E N F E R M O S  S I  Q U E R E I S  C U R A R S E ,  no acep­
tar otro medicamento que no sea la N e r v i o s i n a  G o n z á le z .
P r e e l o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Guct: 
rrero, sucesor de M. González Marfil, -calle Compañía, 22, y de 
A. Gaffarena, calle Larios.
Balneario de Toléx
( P R O V I N C I A  D E  M A l a g a )
Cura las enfermedades de las vías respiratorias. Especial pa­
ra los CATARROS.—Escrófulas.*—Matriz.-^Esterilidad femenL
n a  y  R e u m a .  . , , ,  'i'.. ■ ■ :
N o  s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  T i s i s  ó T u b e r o u l o s i s  
P í d a n s e  f o l l e t o s . —C a r m e n ,  37 .*~rM Á L A G A
Gran rebaja por cuuuía de uii aliasteeedür 
guienles precios:
Vaca cárnicera en limpio. . . . 'Pesetas
Idem ídem con hueso. .. . . .
Ternera el kilo. . . . - . \ . ■ ‘ ^
P la z a  A lb ó n d ig a  n ú m ero  8
cunitís en .los si-
Telas metálicas de todas c l¿ ^ ,’|d0mi>ea<tos, espinos arbñeiales, sedas para cerner harlnas; piedras de moli­
no, hferraftuentas, herrajes, tcíd^ lós nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
pelo de camello, lona, cáñamo, -gimâ  aKKios y'todos los útiles de agricultura-, prenísas de uva, de pajaj de fieno, 
trillos, aventadoras, d«6g»aíte3iste «ífe,anaíe, básculas y cuantos étbles se emplean en la íAdqstria y , en la agn‘ 
c u l t u r a . / - '* ■ .
• M  K r i& r o tA N  C l ñ T A L O a O S
'■ i [ - - R e ñ o r a - . s o l a ' d e s o á ' V N O D R I Z A  . ■
¡í encontrar uno ó dos caballeros i<,; R cása de ios padres s® 
I extranjeros ó sacerdotes para ofrece l8abeíPAréz,:;ie 25 á 
1 cuidarlos: ■
Dirigirse por carta á eSfa;





I Barato de Carne
1 . S a n  J u a n ,  7 2 '
5 frente á la huevería de Cubero 
I Se expende á los precios sii,' 
[ guientes: . niB iiA  k il o
i Ternera .  ̂ . . Pts. 3,-^ 3,25 
•■{ Filete . . .. . » 3,-^ 3:̂ 25 
Ü VaCa en limpio. » 2,50 2,75 
: Vaca con hueso. > 1,75 2, - 
í; Carnero . . . » 1,50 1,75 
1 SE SIRVE Á DOMICILIO
con leche de dos meses.
' Para informes, dirigirse Pa- 
sage de TorresJ núiu. 4 (cali® 
Mármoles).
, Deline9] ) | | ,
Con once anog,o.e)pHctiaÍ '̂ 
en la Jefatura,de „OjbWb̂  ̂
públicas y ‘ C^anáánMa 
de Ingenieros 
ofrece sus servi(no ¡̂'(l, JpsJ 
señoree' Ingeú%SV*  ̂A^ 
quitectos. Toiflr!3ne}S,6, se- \ 
gundo. f -
Precios módi^y^pron- 
titüd en todos lo | ^abajos' 
que se le encargu^V,
la  casa núm. 26 .J®
boneros, con locár,pp|l< p a  
industria. ' + ^
P a ra  su .ajuste 6alTj?i .ja
R U I Z  Y  A L B E R T
í tta iiR G flL
mHO&MFOMABfe BE YINES FINOS BE MAliGL̂  
F á b r io a n te s  d e s ti la d o re s  d e  A g u a rd ie n te s  A n is a ­
d o s , G in e b ra , C ognac, B o n  y  to d a  o lase d e  lico res .
2 « Mutual Ufe
L A  V I 6 T 0 B I A
' ¿Gaórijteceria, 3A  a l  3 8
iH S U Í^ ñ lS lC E  CO. O p
7{efiene en la actualidad para sus tenedores Be polistas
pesetas oro 2 * 2 8 4 * 8 ( ^ 2 * 0 2 6 - 7 3
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s  e n  t o d o s  l o s  a r t í c u l o s ,  c o m o  p o d r á n  v e r  p o r  
l o s  p r e c i o s  q u e  s i g u e n .
de sus economías, im porte que exoq^e en m uchos millones de pesetas oro 
a l A ctivo (Pondo de g aran tía ) de cualquier o tra  Gompañía.'
S e  s u p l i c a  n o  c o m p r e n  s i n  a n t e s  h a b e r  v i s i t a d o  e s t e  E s t a b l e c i m i e n t o
Reales
S a l c h i c h ó n  e x t r a  e l a b o r a -  
d o  e n  la casa. . « . 
I d . ,  c o r r i e n t e .  «  ^
I d .  V l c h  c u l a r  .■ j A  «  , 
I d ,  V l c h  c o r r i e n t » . ^  
i L o n g a n i z a - s u p e r i g g l f   ̂
' l ( t : : i A Ü o n t a n c h e z , i i R S  
I d . ' . P a l m e z a n a . .  m,
20 l i b r a
I M o r c l l l a  C a t a l a n a ^  
i d . - f l á o n t e f r í o  < 
c h o r l z a d a
• f l á o n t e f r í -
.Id.
H,-iExtremeña... .. .
C h o r i z o s  c a n d e l m S t S .  .
I d .* 4 e  l a  c a s a ; »  . .
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. 10 » 
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. 12 »
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Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña- . , 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . .  i6 
Buding de id. Id. . . .  8 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en pella . . .  7 
Id. colorada gaditana. . 9 
Jamones asturianos . . 16 
Id. andorranos sin tocino. 18 
Id. York finos para cocido. 18 
Id. Morrissón azucaradas. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . -. 12 
V Jámones de Montanchez. 16 




 ̂ Igualmente encontrarán á.predos reducidos todo lo concerniente 
^amo de Salchichería y Ultramarinos.
h \Queda garantizada la salubridad (te todos tos artículos teSalchkh* 
qií^xpende esta cas» por estar previamente reconocidos pu«- tos ser-, 
^rofespres Veterinartos nombradós por el Ayuntamiento.




FoR ifM o tóAteonracoiMtitunat®.
t«lmul®M®P«inos r^»«mto»teacM> 
IM| WaiÉf® las tedlM» ®l
R w i r f e M ®  y  n p o r »  í m  p 4f d i d « t  t e  
fwtaelpto* mlaonlM tel oiRuih»»»
^  iwnrA a  US f AiSMitot





































t a  más antigua de América.
La más grande dei mundo.
•ai fl R j  ^  Ha ganado más para sus tenedores de pólizas.
AICuITA d * MC CttIfdy Ha satisfechp más á  sus tenedores de pólizas.
• * ■■■■ < Retiene más para sus te jedores de pólizas que
ningUnó otra Compañía del mundo.
SUS DOS BALANCES PARA LOS Af l̂OS 1903 Y 1904 COMPARADOS
Pepeta® oro
Fondo de'garantia en 31 de Diciembre de 1904.
Fondo de garantía en 31 de Diciembre dé i9qí3.
-v-,;. . eH igo .̂
Sobrante (plus-values ylbeneficios] en reservq) en 
Diciembre de 1904.
Tofal de^lnáreeos
Ejercido que terminó en 31 de.Diciembre de 1904 
Ejercicio quejterminó en 31 de Diciembre de 1903 
■mm . Auménto en ipó-̂ . .
Padhdo á los áse$urados V
Ejercido que terminó en 31 de Diciembre de 1904;
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre'de 1903 
já S e t^ ^  Aumento en ipo4. ¿
> ; Seáuros.y rentas vitalicias en v i|qr
En 31.de Diciembre de 1904. . . . ' ''
En 31 de Diciemhre de 1903. .. . . . ,
/ Aumento ¿n ipo .̂
lU la  J^sil 0fto&
h k s k k m m i k  






















Sr . D. ALFREDO MAC-VEIGH ,
^.Director General-para España de THE MUTUAL LIFE INS; Go. OF N. Y.
' ■ *- Sevilla, 12 y 14, Madrid
MuylSr. mío: Sin que en ello tlaya envuelto compromiso nvobligaciCn de ningún 
género, agradecería a usted me,remitiese por correo informes respecto de M póhza-mas 
adecuada a mi edad y  circunstancias.









(soltero, casado ó iñudo)
. . . .  J
R epresentante en M álaga y su  provincia, D. Ju a n  tu q u e , San Ju an  de Dios, 24, p ral. '
 ̂ 1 léxiy’j-
H á goedado eempxobado por iniimdad de e iu iu ea i^  méáíowl,
es el úsioo pieparado isn e! mundo 
qufrhsiee renacer y crecer el cabello^ barba, bigote y cejas; impidp sp 
ñ íd a, «vita las canas cura todas las enfermedadso. del cuero oa - 
bdándiH como son: SlíAd jtetodo  ̂ «dh|Me>a «dtim a (eâ
leed grmimUOt e o s ^  üwmsres, etc,, «te.
 ̂ de jĵ rsOnas qtie Inm usado él d9 ÓrítKih’X ilh
ewrtifican y justifican sos piodiriosos resultados.
€ tq u 9  9» e a h o  6 Í9€99 9Í4:ab9fÍ9 9 S j^0 rq tn  púas
medianta. «nitrato
aut or  S^dlÍ9déir9 JU f^
- - B A B U C H A ,  d »  f i  4 f  y  J  i  d, d l s A
Uonsidta pwr d  
OmtíéUai'nim. t.*.- 
fsstiTUB íC 6, t
, También se fian consultas A j^vinelaa por eeeeito,toandaado«K 
sello para la eontostación. ^
De venta en todas las buenas Perfumerías,
Parmadiui y Peluquería, á 3 p999ias frmse».
i o í \ » o
álP.OOO ^SSH T AS Be darán al que {«uebe y justifique qtw esS«l®
« TMMütooos que el J im  el mundo hsu produoto que dé mejores
;
De Interés pública
C A R N E S  d e
EL BAILE DE LAS VICTIMAS EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS 45
‘-1 . -' , : 0  
^-H
5*íí£.w'j»5í,
hermosa,—y®, que os busco por todas partes desde ano­
che.
Y tomó sus dos manos y le arrastró hacia el tenue res­
plandor de un farol veneciano suspenso de los árboles.
Barras pasó el dedo pulgar por el escote de su chaleco, 
adoptando un Aire conquistador, repuso:
—Ya sabéis, hermosa mía, que no somos másque bue­
nos amigos.
—¿Y bien?...;
—.Que nos hemos devuelto una reciproca libertad... des­
de cierto día.;: ^
.qué iinás'i^díjo la h Lange, por que era la
'"iri^W lth^'^dñ^rsbña del teatro de la "República y 
pensionista de la escuela de Moliere. < ; .
T-*Pues bien, adorada mía—dijo Barras con cierto aire 
derjiesdénj—rcreo que puedo usáh de mp-libertad como 
más me convenga* " :
- ;^,-^iAhL. .
y —Y mienteas aquí bailaban.
—Uabéis ido á divertiros por otra parte, |no ós Verdad? 
—Precisamente.
—^Habéis robado á Marieta la ramilletera?
—¡Puede ser! Confesad que es encantadora. ¡Casi tanto 
como vos!
Y el galante director rodeó el talle de la hermosa joven 
y estampó un beso en su frente; pero la hermosa des- 
j prendió de aquel lazo y p ermañeció triste y pensativa.
—¡Pobre Pablo!—murmuró por fin.—Vuestros vestidos 
están en desorden; venís pálido como un espectro...
-̂ ,Lo créeis asíl-^dijo Barras extremeciéndose á pesar 
suyo.
-.--Yo no niégo que habréis dejado á Grosbois con Ma­
rieta, pero... ,
- La hermosa Lan^e miró á -Barras y éste bajó los ojos. 
Ladifirmbsa prosiguió;
-^¿Pero no ^óis vos quien ha robado á Marieta?
-¿Cómo?.,  ̂ • '
-*r,‘̂ s.ella quien 08 ha robado á vos!-  
,< --.^-Lacosáteudría gracia por io% iév|,j ;
Y .al decir ésto, Barras se esfoj^ó^aratíeir.
La hermosa Lange éolocó su manó Slúnca y perfumada 
en el brazo del director y dijo: •
—Sé muchas cosas, Pablo.
'^¿Qué sabéis?
^Np habéis recibido un billete ay5̂ :mañana?
, —̂ Señores—dijo Barras después de hesar las manos de 
la marquesa; —me habéis condenado á  morir y habéis 
hecho bien. ' ¿
—^Convienes en ello? ¿
—Sí, porque si me dejáis salir vivo de aquí...
— Ŷ bien?
- —A la puerta de M  baile de las victimas^ Barras volverá 
. á ser el primer director de la República.
— ,̂Y nos hará prender? > ■>
—¡Prender y juzgar!  ̂ . '
Y Barras se volvió hacia madame de Vallensolles di­
ciendo: <
—̂ Ya véis, señora, qUe ál imponerme la pena de muerte 
tienen razón.
—!Oh!—dijo la marquesa cayendo de rodillas y cruzan­
do las manos; ^  . N
Después, como reinase entorno suyo sombrío silencio, 
se levantó enérgica, y dijo;
—Np, n,p mataréis á ese hómbre, no mancharéis de san­
gre este recinto. No me rehusaréis su perdón. 
rr-iOs concedería él el nuestro? '
— N̂o—dijo Barras. '
—¡Entonces que muera!—repuso Gadenet.
La marquesa rodeó con sos brazos el cuello de Barras. 
—Pues bien, yo—dijo com energíaí—-.yo, débil mujer á 
quien el Terror ha dejado Muda y sin hijos, os maudo 
en nombre del rey mártir nó atentar á la vida de este 
hombre á quien tomo, bajo np protección.
El acento dé ía marquesW era enérgico, vibrante, y al 
recuerdo del rey mártir pidieúdo perdón en su nombre  ̂el 
' terrible tribunal vaciló. - . • '
—Señora, nos pedís á todofe' nuestra cabera.
—|Oh! Yo respondo de él.'
—Este hombre*es inflexible; nos hafá buscaren todo
f m .  . ^
‘—Huiréis. ’
—¡Será implacable! >, ’
—¡Dios mío! ¡Dios míol—murmuraba la marquesa deso­
lada; <yo: no quiero que muerkv
Y volvía los ojos hacialá ittierta entreabierta' como si
pudíera'üegar un Socorro i|# í)6 i‘ado. ’ ,
Y aquel socovro llegó.
;jNo‘fuéun ángel, fuéuna^iÉljer.la que entró!
Era Marieta; ; ■
A su vista, una nube pa^^ por la frente de Gadenet.
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Vaca en limpia 920 gramos. 2’25 
, > e lk ü o . .2 ’50
» ‘ hueso 920 gramos. T75 
» > ' el kilo. . ,2’30
Eiletes los 920 gramo® .. . 3'50
. » el k i lo ...................S’75
Ternera los 920 gramos: . 3’00 
» elküo. /. » . . a’-SS




playa. .■ J  
F araón  aji 
barriáda oí -̂™ 
mero 3 y 5,.V-'ot
iism¿
G R A W
C a lle  S« JLiiaii91
Gasa de D. Francisco Lupiañez
Oonde están las tres columnas
6 S  ^ 0  l a  m i s m a  c a l l e  




Doña (francisca' Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa oUem, 
tela^que ha trasladado su do­
micilio de calle, Sagasta n.® 2 á 
■la d© tíxneateosá; 22 (antes Su*- 
cia.) ’ ’
Q '# o ...„
•i S S'. a  ©  o . .
.L o c a lp ia F a  t i e n d a
Desde 1.® d e  Junio sq  alquila 
la casa núm. 56 calle f i r ­
móles.
Para su ajuste,,Trioidad, ¿6.
b l e s  5  ©6,’̂ ' 










traspasa esté, ac?;̂  
blecxmiento 
do en lá calle
I
Tiolco-soiitaks 0(1 üt. MCÍp
OUebres pildoras para la  comptete y
o  . C D ^
I  Cuentan trélnta y siete aflosde Aaito y aou el asotábro'laa emptéaa: Priadpalea.ÍMticaBÍ4a r((«lea<^,p se remitea;j^^
S e ^ ib »  feneralrCaonetaa; 39> Maiáu. Ba M41aca,Fd
y  A d e m á s  h u l n o r e s  e n
s e  t u r a n  m u y  b i e n  »,..... ...................
dd Dr. erfa-de*:'quoW ríétte 
. fu rc ia  y depura.la'«tnjre\tfjléjkkda;^i
’ . salud V longevida(3.;-̂ Rn;
Rama debe usaksekae '̂‘̂ -̂ '“‘ '*
d(d itiisBjo;aut»r;/jep'¡;,
I ® Í Ü 1
